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Folytatják a tárgyalásokat 
A napokban értekezletre hiv- Murray P hillip, a nyugati 
t!ik össze az amerikai s1.énbányá- pcnnsylvania,i kerüle t elnök~ be• 
sz~k képviscl~it, a szén~ánya tu- terjesztette a bányamunkások 
~
1:,:::::t' ::é:b~::t7~~~t;lta; kövctkczö követeléseit: fizetés a LENG A ZÁSZLÓ ... 
~
•,. mely értekezleten a bányás,;ok hulladCk, sla te é.s bonc szén.elta• 
érdekében több beszéd hangzott karitás:íért, külbnbözó füctésck 
cl és minden jel arra mutat, hogy a vasutak és vCkony szénrétegck Budapest utcái az ut$ó eszternliikben soh'lfzor voltak zászl6di,zben. 
a szén ügyben erós mozgalom fo- után a pittsburghi kerületben. Kitűzték a nemzetiBzinü zá,zlót minden házra, hogy ragyogjanak nemze-
lyik, hogy az amerikai szénb:í- villamos biztonsági l.impák és tünk szinei: piros, lángoló Jmzaszeretetünk, fehér: tilfztruágullk é1 be-
~t'~i!!'r~)•~;isr~e:.~i:~;, ;;;te~:~ hordo~ható robban_ó anyagok csületünk és zöld: reménységünk. 
ny.iszok kö1·ctc.léseit a mngántu- szolgaltnsS:mak 11 bnnyászoknak Ragyogtak Buda,wst utcdin a ::ás:lók szinel és lobogtqk a sziV'1kben 
Jaj<lcnosok nem képesek teljesi- és mcntcssCk fe l a bányakocsik a szi,ies indulatok, érzések; a lángoló hazaszeretet, a becsület s a remény-
leni és igy csak egy megoldás tolása alól. Bég érzése. J , •~ i (S 
várható. hogy a bányákat az ál- John l\loore az ohioi bányás1,0k Száz meg ezer, meg még sok oonuU az utcán is mo,olyogua, remé,ry-
~m~~,:,':,·::z,~5~0:ét,','-bk;,~k:,!,::,;m,o;.',,;,<6 ::::,~aér~e:ecgm:~t i,:;:'~ai !:;:~~~ kedve nézett fel arra a züszlóra, amel11ek mögül ragyogó arcok integet-
" .. ~ ~ ~ ~ ~ ., tek, csilloy6 szemek bi:lattak. 
esetet felhozták igazuk ,•édtl- nyászok Crdekében bcsúlt. Frank Nagy volt a lelkesedéB, ünnepelt az utca, Budapest utcája és ünne. 
mére. farrington az illinoisi bányászok peltek a sziuek, a reménykedii, becsapott, felrevezetett magyar szivek. 
John L. l.ewis. a Unitcd l\line sfrclmelt tolmácscJta. Mr. Stcw• De lekerültek ezek a zászlók. 
Workers c.lnöke beszédében alart aziránt is fclszó!al t, hogy a Aztán tarka zá,zlók kerültek fel a l1ázakra, olyanok, amiket még 
kö,·erkczöket mondotta: ";\!i az 14 százalékos béremelés aszerint nem igen látott lluda,wBt, olya.nok, amelyek alatt még nemrégen ellen. 
emberiesség szent nc,·ébcn ké- csatolt:issék a bányászok kercsc- séges katonák vonultak a magyar katonák ellen. 
r 
rü.nk iga7.S.'ÍR0 ,1 a;,:ok részére, kik . Li•h,c,~, arncunyit azclótt bonusz- Angol meg francia zászlókat lengetett a b~a,wsti szél és szegény 
1 m•ndent kcae;kara tesznek az cm- t s7.a! eg\'Üll kerestek és nem a bo- Budapest né,w sokat remélő szemekkel nézett fel arra a zászlóra, Jgaz-
~e;it~s~fJ1~~::t R:~v!t !~:1 n_usz néJk~l. llfr: Farrington szc· ságot, 'méltányosságot és irgalmat vártak azoktól a z.á1zlókt6l, azt igérték 
dcnt. Kik kock:í;,:tatják C!ctiikct !rmt semmi alapja nem \'Olt, hogy nekik, de megcsalta űket ez a z6szl6 is. 
azok frdekCben. kik a bir.nyákat•1Dr. Gnrficld 14 pereentben álla• l'örös zá,zl6J.· lubogtak késiibb ugyanazok a 1,ázakon, mint a Vf1r, 
birják ~.i, a~ból vaio·ont. szerez- pitott,, m~~ a bányászck f'.zetésé· meg a lóng é1 vörös indulatok uralták Budape, tet. Ujra horcivdgy élt 
~i:~;e~~~;:~mht:;~;n::ssj:~~s:~![ ~s:e:::k•:::•r::;r:: ~~;
1
:~::e:ec~ a szivekben - most a magyar a magyar ellen me11t - nagy szavakat kia-
baltak lá11gvürösre gyult arccal és a zászlójukat vérbe mártották. Yöriia 
"k«o/,,.:;,,xl;J~;~,-.:,'Jh.~o~~so;k~ ,m.,'~_:,:kf;k:,:,;_ !:1:k_lt:,l;i.1~:::: :::_!1: : \~~-t7:s.sizgiy• volt az egész lludaped. 
~ u ., , .,, De. lekerültek ezek a zá,zlók is, mert ez a zá,zl6 is megc1alta őket. 
kintetbe, miszerint a földalatti a lmnyaszoknak r!l sza7.alekos Aztán Jött a román zászl6 ,a vörÖB heyébe. Ez rendet igért, bizton-
munká~oknak még több j('g,ik béremelést ke!!ett volna kapni ságot, segitséget. Ila nem is szivese11 vették, el kellett türni s.:6 nélkül, 
1 
van a tisztessé!1'es megélhetéshez. igazság szerint. 65 percenttcl · tc-
A bányászok iránt az egész em- hat még mindig tartoznak a S7.én- !:!:\:;;ga ~:;~;;:;/
6
; 1::::~1:,,:::~:::ú:;;a;::::r t,:,~:~ú;;a\::;z~ beri társadalom hal:\\'a! kell, hogy bányászoknak. 
debb munkaidöt kell kapnia, ne• Felhozták az t is az értekezleten, rablást, aljasságot, hitványságot fog jele11te11i mindig a magyar népnek. 
A Himler Coal Co. jelentései 
frtes item a H imler Coa\ Com- ink értelmében évente egyuer 
pany _rész,•é.nyei;.eit, hogy uj tele· csináltatunk) , egy vagy két hét 
pünkön a munka rendben folyik, alatt közölni fogjuk a lapban je-
ugy a slop sülyesztésén, mint a lenlegi vagyoni állásunk kimuta-
szén bányászásán. tását is. 
Örömmel jelentem részvinye- A hidmunkálatok is állandóan 
seinknek, hogy szenünk nemcsak folynak, bár a hideg ídö és az a.cél 
megfelel a várakod&nak, de azt hiánya meglehetősen hátráltatják 
t ul is hala.dja. Szép tiszta szén s a munkálatokaL 
szaledból is nagyon könnyen és Tiutcletcl kr:rjük mindazon 
.nagyon szépen bányászhat6. A részvényeseinket, akik riuvénye-
tetó olyan finom, amilyen csak iket részletfizetésre vetttk h ha-
le~et~ s ~a a bá11yánk teljesen e_l- lasztáBt nem kértek, niveskcdje-
keszul cs fe l lesz szerelve, gyo- nek a részleteket mielőbb bekül-
nyörüség lesz benne dolgozni. deni. 
tá~a:;ltt~~~j;t,rean!::~ükel;é:~ü~ A Himler Stat'e. Bank jelentése. 
~:::~aÍe:i::;a a vasuti híddal Értesítjük a Himler State Bank 
Hatalmas acéltipli lesz a leg• részvényeseit és a magyar bányi• 
modernebb Cs legfino'.mabb felsze- szokat, hoJ,.'Y b~nkf'pületilnk _ha-• 
relésselsezlcszazcgészNorfolk '.'1arosan elkénul, s felszereleu-
& \ \'estem vonalon a legfinomabb mk egy rC~ze már megérkezett. 
tipli. A felsierelések na~~ rbze még 
A t ipl i cementalapjait magunk- utban van, dc remélJuk, hogy egy 
nali: kell lerakni minden egyebet vaey legfdjt'bb két ~ét mulva 
a gyár végez, s' a; alapzat mun• kö~ölhetjük a bpban a bank meg· 
~!~:~ae;:i:::r ~;:l~l;banyf:;v~:: ny~á~t~ler A!!ami Bank magyar 
rülni. os2.táfya minden 'héten jelentést 
A Binyás2.lnp réi:metszóje most ~og lrö_:riöln i a lapban az e!mult hét 
dolgozik a hatalmas metszeten ! ndete1röl, ugy. ho(tY renvénye-
egy vagy két hét mulva közölni seink és az M'delrl6d6 h:l.nybzok 
fo~juk n lapban a tipl i raj zát mindig tintában lesznek a bank 
egészben is, meg rhzletckben is. heiz~!ér~t pénztárnokát a mull 
Ugyancsak elkészül e(O'-két héten az igazg-atóság huszezer 
nap alatt a H imler Coal Company dollár bond alá helve,:te, • a b:ink 
könvvcinek at állami könyvvizs• mindenmás alka!mazottjfoak 
l!á lók ál tal való felülviugátata i! s1.intén tizczer dollár bondot kell 
(amit tudva levőleg alapnabálya-!adn.i. 
Élelmi utalványokkal segítik Európát l 
viseltessen. A bá.ny;isznak rövi- életében ezt a zászlót, fel fog forrni a vére, mert ez a z6szló gyalázatos 
hÓg'y kénytelen legyen életének hogy _iga~ságta!a_ns~~• miér t kell JJ1agyarország küliinbiizii részein külűnböziJ zászlók lobognak. Észa-
/ ~~;s:'!r:e~c~é~:~~:ői:!d c1:~~
1
t:~ ;i~é~a:~:=~nt:~t~~t::~/:!re~!; kan a csehek zászlója, délen a jugoszlávoké, keleten a románoké, ny11ga- Hoover élelmiszer biztos köz- ritft nem okOs dolog ma. P;énzt ha· 
ni. aO óra épen elcgend6 lenne hordjon, amiért egyáltalán ne'!! tan az 01zlrákoké. Csak az oruág szivében, legközepében uan még egy ~ ::ri~::~/
0?i'6 \~~:;~:kn:: :~e~~::n!á!;:t~~~ h;~u::: 
~!.::::~::::~;:;,:~;t::ii~ tf ~:~::·i:.,a:.'.,;t;;:!:rf: kh ·;:.:,:;u:~~~, ·:~;:~.,oo. o, . ... • ., .. ,.,, "'"" ,.... ~~; ;~:{,2,::~i:1:~if:; ~::~r~::E ~:: {7;,;,:! 
meg van fosztva. Ezenkivül szük- lehetséges, ha munkájáért meg is ~~:~;~• u~::1 ;;;:::!lót ;;;~-::1:r::~:a::~::t é~:~n~r!, t •:knUlc;;: módot dolgo;,:ta k ki és az a közeli mennyi,eg"et kaphat egy-,egy em-
ségcs, hogy a bányamunkás 'he- füet?_e k neki; A. b_ányá~z?k nem napokban életbe is lesz léptetve. ber hetenkinL Az Amerikábu 
::~.~_int cgys,.er ilrapja a fizcté- ~;;!:~:e:~~rs:~~~l~oz::~~-!i~::~ szive:• fekete zászló ma /Jlagyarország zá,zlója, gytíszo,, vigasztalan fe. Hoover irodája uerint ezen élcl· vásárolt élelem • rnclyr1'1 az t!lel-
l
egy osztályt képeznek 
5 
emelt fej mi utalványok " Food drafts" az ml utalv.inyt küldik át Európiba 
Mr. Grecn, ki szintén a bá• jel, férfiasan. biulcrnmal tekinte- ::!eel::~~t :;:::::~a=!:::::::~:~~: »;~~,e-:,:: g::;s_;:/~:::á~ amerikai bankok utján fognak nem lm al1hctve Hmmifé!e kor• 
• nyáusicrvez.et~! kép"isel te. _kö-.:_e nek a tói rsadalomra. Tis.ztessl!g'cs árusittatni és az.ok ellenében az látozúnak és a. teljes nicnnyisé-
telte, hogy lelknsmerctesen cs tu• csal:idi otthont tartanak> fe nn, a jába'n adták be neki a békét, mint a MgybetegMk a békét, halálthozó or- odaát legnagyobb uükséget uen- get kapja meg az utalvány tulaj-
zctescn ,·izsgálják meg, _milyen melyet :iwnban Ök maguk akar- V08Ságot. \ vedó országok f6virosa.iban léte· dono&a. minden kö~ülmények kő-
has:u mra dol,::oznak a banyatu- nak birni . Gyermekeiket iskolába Gyáazt é1 halált jelent e, a uin. Gyá,zt éli halált irez a magyar eitett amerikai árurakci ra.kb61 Wtt, ha u utalv.f.nnyal jeltnt4e-
fajdonosok. Szerinte a nagykö-- qs egyetemekre akarják járatni. ,zio. , mcgfele16 mennyiségű aehniue- zik u Amerikai Segély Bizottsig 
zönsil.g meglepetéssd hallaná, ha Gyermekeiknek jó nevelést akar- Eddig még mirnlen záazl6 TMgcaalta a magyarokat. Minden zászld reket kapnak majd u utalványok irura.ktára. va.bmelytkében. Ezek 
· nyi!vánobágra hoznák, hogy mi- nak biztositani és nyugodt, ké· Jót lgirt is rosuat adott. ellenében. az ániháuk a követkcW városok-
~ : : ::~as;a b~~:za~:~:idon~:.:t~ : :c::ó:~ a:~g:~h=t~~n!\:~: :i~ Add Urom J, ten, hogy ez a zászló i8 csalja meg a magyar sziveket, 3--4 M~ilfióoo;;:iá~zegn:.:_ k~:::~~! : u~av;:~~8 !;!~1~~~ ':_a~~U,:: 
bányiikat, mig a szegény bánya- Jenezhetik · a munkáeok szervez- :~d~:U":~,e~:;,,~ ,.c:;;~::;;:~y::,a/::.m,ev:::~~= l~a: a szines zászl
6
k' Államokban; kiknek odaát roko- Minden egye, utalvby a.z 
;:~~~h::~. j:;;:e!:~á:i!~ 1:~: ~e~!:!~nó: s7eu::~!~edf:::~:~ j~ Cmld meg a magyart te is, fekete záBZl6, ahoi,IJ megualták a virító ; :~:n~ ne;:r.~i~~:;o:r.b! ~::~ ~;0~:n v~~/1!:n:~= 
tuségcsen el tudja tartani. Mr. ga ma már ép ugy szcntesitve zá1zl6k, hogy tudják, hazudott a fekete zászl6 U, mint a többük, TMrt örülni fog a lchetóaégnek, hogy ho:r. nól h ;u uluitja az. f.ruhá, 
Crcen rámutatott arra, hogy a van. ép ugy tiszteletben tartandó, nem tartja meg ez Bem, amit igért. l honátartozóikat aegilhesaék, Az •ezet6jd. hogy u ut.alvinyon fel-
~inyamu(!ki.9' nem egy masina, mint a mlmkaadók szervezkedési Fekete zászló leng a magyar, Juuakon, de hazug ez a záuló. Nem élelmi utalvány csak most leu tüntetett cimzettnek. vap ip 
amelyet felteszünk a polcra, ha joga„ 3),ár mint egyéni tömörülés, gydu és halál a magyar osztályréue, hanem élet, akármUyen kllzdé,e•, életbe !~tetve, holott a. terv mit' :r.olt megbizottjinak qy •a.IP 
nem tndunk munkát adni neki akár egy társula tban való s>.er· lhóna~kk.al,e:r.el6tt_lettlefckte~v~, több CIWm_ag élelmiutrt aúllít• 
~ ismét levesszük és dolgoztat- vczkedésüket értve. Az Egyesült nehéz, munkái élet la. de m111dadd1g vám1 kellett a km- &cm, a.ue.nnt. an,en.yit u Am, 
juk, amikor :i_kad munka rész&-c-. Államok munkás tábora mind- Hiába ácsol/álok a koporsót tl nagy urak, hiába tBzilek ki a zászlót, tellel, mig az eur6pa.i városokban rilcíban él6 rokon doUVban kifi· 
Tekintetbe kell venni az embtri egyre jobban felismeri a szervez• ti szegény magyaroki nem fog ~halni a magvar. Élfil fO(I a mogJIUT, megfelelö 4ru""'1tárokhox: juthat- zetett, 
tll'}'enlösé,::et b azt a munkásra kedés szükségességét, mert anél- élni fog a magyar.... .. tak és azokat élelemmel ra.hattik 
iga.zs:\gosan kell alkalmazni, kúl nem képesek érdekeiket meg- · FVLiJP JWNA . t ele, a.mi most már ~fejezett do-1------- --
hogy a munk;\~aalái'I is tisztessb- vhlcni. Csakis egy nagy. fele l ős• log. Közben a bankokat U ellát- Eut Toledo, 0 . ln elq' j6 
,:-ucn élheuen meg ti• ~e lef,O'en sé~c!ju ucrvezetnek van meg tik a. uükal,gu tndnivalókkal és mvnka•Uzonyd( vannak jd~ 
kénytcln nyomOl"lt'ni, mig a n ereie ahho1., hogy egy megál- igy a napokban az ~ ouzi,- lt(, uakhofy kkai a 6:r..ctá # 
munba.dó bil.ny1tul1jdo11os a.uto- lapodá,nak érvfoyt szerenen, de ban kt :r.ddH veszi majd n utal•'li'J otrn utyon &de-ma~ 
mobilon jf.r, egyucknek M>hasem. lik=====================---• d.a,ok eladúa. 'llr. Hooer ue- :111 ...WI dJW.. 
Vaseline 
CapsicÜm 
PETROUI/MJElt.Y 
Jobb, mint a mu.1tárflutrom. 
Hannálata kényelme., könnyen alkalma..• 
ható éa állandóa.n keta hu.málatn., nem M-
l)'&fou& fel a bórt.. 
Caak11 caukoU tubuokban. 
Minden gyócsurtirban ka°pbató. 
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A NEW. YORKI KIKÖTŐBEN VAN 
EGY SW NAGY HAJÓ ... 
MAGYAR BÁNYASILAP 
i A magy.;, gyermekekért Cine mintye! 
Lapunk egyik konl.bbi szimi- V&bouzu, (YWölet! E.igent• 
ban kö.r.öltiik at American Com• hetetlen gyUiölet a.r.ok id.nt, akik 
mittce for Hunguian Suffenr• u ezer e:u.tend6t.' lrulturv6<' " 
elnöke, Barna Bertalan felhivb;\t, Magyaroruigb6l rEut kövii:telnek 
amelyben aru kérte a magyar bi- Gyü.liilet ;uok iránt, a ki.lr. tör-
nyáuokat, hogy a különbözö te• t&iebni tudatla.núgb61 vagy u 
lcpekcn milr öuzegyüjtött pénze- eacmfflyek rosuindulatu clferd.i-
ket utalják it vagy a Committee- thl:vcl, vagy ostoba jeluavak 
hcz. \'agy a Hoc.ver bizotts:í.ghoz, hango.etatálával a plratlanul 
amelynek jól kidolgowtt. bi,.tns fenaEgea multu magyar nEpet 
utja ,-,rn :u: otthoni s.zenvcdök ,e• mattalékul dobták oda egy sereg 
A LEGBIZTOSABB UT , 
MAGYARORSZAGBA Mi történik Perth Amboyban 
a hajóindulás előtt? 
n e,i1el M ()rakor mé11 aötét n n tii m6r\1 llull i m16 embej 
tllmcg ,•et11l körD1 a ("olp6 l..aJoa bankhidt. ór!bl tuek 1-mo-
mobllokrl. ratJik 11. hu1.utu6k POdJ1"1i11At. llogr 1.11n.U Unfel-
wc.eb~n \lla1bau111at • llaJóbOI, · 
gitésefc. kulturát61 iszonyodó banditának. 
'Mi nyu/tOOt lelkiismerettel Ugy állt ott Magyarorsrig az ._ ___ "'I 
:!!::1:11j\~1~,·t: ::;,t~t hitid;:~ ::z~~:~y;:!t f: lv:!z:;::i:::.-;: -----1 Hová forduljon az amerikai magyar? 
fenti bizottd.gok ,·alamclyik,l:hez. bUuke koronája. a földön tcng-6 
Az _Amcrican Co~mitte for Hun- d6 tUU::eboiótok fölf emelkedve. 
mu ;:tl~U';."
2
c::;0:~!u!,t:..~r~,"~;'&:'j~
11~ ':'~i::1~~~:f.,-:' :~~: ganan Suífere~ ennére lehet mn- Ezer cntendö leforgása alntt 
;~t::;~6:k:"~ö!!giela~t bOldog, t1upln a t l" rOk köiött akid Itt~ ~t~,IS_i; j;n~S:~~;t vz;;~ i~O~~~ ::!:t ::~án~:i:r f=l~:: 
lli romntg1ed kilenckor HAilnak lle 11 ui.eok a.-011•tlla éli 
egSkupit te!c,ck mcs lla1.1111u()kkal. 
Kilenc .:ira"'IIH pe"'l<or Indul el I YOIIBl, ••ll11110,111. koeall< 
tereket megmoldulnat, fclbanull< a mag1arc,ölll: 
l'ie..- l '11rklktkötllh<"nun~• .-ri•1•n•llf h• J6. 
,hh<'ri,u frl "'" 1Uu·r 1>rm-..:ll 1011<11,,.,;. 
l'uJl• ,o .,,,1 f11)Ja. hM_. frl~ fuJja. 
l )o ..,)< Ö~ Am<'rlkA>C vln a ~lll,!:;)lll' llonba. 
~;ftr~i;l~~:ini. vt;:~~~t:a ~~;; ~:::e:!:::'~=g:u:~:~~~~e n: 
1m lch~t n1:_asztam a ~-ns tagbctu~ hascm tagadta meg scgitségét. 
lso~:::1 a ;::::::~ÓR::~t ~- ho~o~á~~::~ct~::n u:!:11:;~~~ . 
34th St. and Broadway, New York anélkül, hogy valaha is el5nyt lá-
1 
Aki :i pénzt a lloo\'er bizótts!ig- tolt volna bclólc. 
mind:~';• ':{.':'01i~d:!';g,t~1!,:~~ =~n6: 4~~ ~=,~~• m!!:!~~öt ~ 1~!'. ::\~a~::abct~:~:~:• p~,~:~;~~l ~; ea:,~:~~~;:t~~cl: =~~:eai1:::~ 
r::: .. ~»:~.,~ai~·: .':!~~:a~'::! :~rp~::~~ t:~:;ra0,::1l~'"!:~'. 1 :7.~;~!!J~0 ~1 :~~:~~\~1~~~n~~/; ~~~: !n:!:!:!~::~:;~ a;!:~:1h~:':-
,.., öra 30 ll('rc <'1 mir ott h!impll!ri::ou u embcrtüm"I 11. !dOk ne\"é t. kat, hogy a történelem hasábjain 
~
1
~~:d~~'::[t~c~:.c'i:~~a~,,~~k~\~l~-•n"~:~. ni:~,~~:~~;";./ .1:f~ r.========al m,l:Jt6 mödon megörökitették vol-
::;:~•,:1~•n:~~k~:rr:,no~:aé11 .t1f1~~lntr~•~P~a
1i:::." banu r u l,u\t Hoover AdministratiOn, naAa m~:;;:: ~~~~;t~abad-
1'bcncgr Ora 15 perckor t11cni,I vctt-nro•() 11:tni;zlt ,·(-g!i:- m 
11lrnr111cn: l'crtll ,\rnl~,)"11k? n hnJt,r11. Mcglndul n menet D hoanu 
k!kü!D bclacJ(-bC. An\hll bt'érllnk, •l r6 n~u<mrok ~~ tn romkod6 
~mbuckk~I 1nlAlko1unk. ~'.lf' k nem 1'.-rlll Arnb0yb61 JOctek 
~,~.!it~~/~ ~~)/~t::~•:;i~,•~~:~~:u ~•A;~~t·,:;~~? kla~~llaa•: ~0~{~j~ 
'"''IC na IM c 11, ,.1111,r • 1•~11~iinkN '"''IC '"'"' l<n1niik. mlu,lem 111r•r• 
t<•k. "'°"t lu IL•11)·nt11;: 1,..,,,,fö,kt•I 1,..,-,,,.l"""t MlnN bf'ljt!bb llnla-
dunk, annál cöbb kllromkod6 t-• .-1éi;!'llt!tlen ,·hl~tl uta110 kkn! tn-
lllkozunt. Sulloz,o mondogatJAk u Nllb\!rf'k cgyrnibnnk: -
~;JM·~. de j(), hon Cal))t'I utnAI vcnük Jo·rúnkcl: rull1·c11 llnomul 
.. nntéinmlndcnt. 
:~:~;•rit~:::::::~.::'.~~111~~:i: h~Ji~~:.::ir;~_~l!:~?1~!{ni1:~~ 
lel•l.lillnak. De moll m,r 6!dJa n,~~ u r-1.-c, mlndnJ'álukat él 
1orba k,..ct fo~on utaHlva\. - MlndNlkl 111rg .-olt ha\.-a II bu-
c-ul.li.ln,1. d1 •·ollat 0Lya11ok 1,.aklk11ekkű11n1u_Hk0Uaurnii l<be, 
m!dGn a dcti!k c,épaurll IJ.ank4r clbueou,ou t6lük. 
lHi Broadway, d.ghareot követö Íélstá.r.ad fo• 
New York City. lyamán a magyar népnek alkal-
l!ncloscd plcnsc find 
Money Order for $ .• 
This is the amount eol-
leetcd by the Hungarian 
miners :t\ . ...... ..... .. 
Kindly forwnrd t-1\i , 
money to Hungary 10 1he 
needy sufferini::ehildren. 
ma volt az euröpai müvcltsé& 
minden ágában kifej l6dnie, meu- 1 
1 ~~:ki:tc~::~~z::~t::rt t~:::~: 
len uomszédjai közül Auutria 
haiánk fejl6dbinek igyekezett 
utjába :Ulani, a többit.ól pedig 
nem volt mit tanulnunk. 
Yourt ,·cry 1ruly. nu~:n:e ~:;w:~~lá;l~~:k1~;,~~ 
tangabb szom.uédt61, tanuljuk 
llun,rar,an ~l mm :á:!i::!11:ésiaha~J:~ ~:~:~,~no- 1 
/ 
A leg,ulyotKtbb, leg.::atvrolabb id6kben bizonvo-'oU be, lt'!f'II_ hovd, kil1e: (or~u_lhal tdjn bizalommal az ame-
r1ko1 magyar, hol r;edtk nu!(I minden esetben a lt.qna-
lJl}0bb lelkiilmcreteué1111el az irdekeít . l',fa még fontolfflbb, mint 
a h6boru fol110mata alatt volt, h0t1v l)en:küldé,i, ulazáti t'fltJI/ 
txirmely má, óhazai ü1111ben ki legyen a megbi;:ottunk, akihez 
ablian a tudatban fordu lhalunk, hogy hü.ége,, beclüU:te, ki,. 
uoluólrúilxm leu réuünk. 
A dolltir ma a legjobb, /egértiketebb l)enz a vl!6gon, A:r 
amerikai mag11ar dollórokat l.·ere,, Jól vigyázzon tehát kire biz-
za a doll6rait, akár az óhazába kiild"pén:t a azert.ttt.lnek, akár 
tmdr,pe,tl bankbo11, aktir ne1>ére a jliuőben való hoiználatra 
koromit váfflrolnl, akár hajójcg11re ad el6lc11et, akár bea!iltja a 
dolláralt má, kéul)enzre uagy pedig kamatozfotti1 céljából 
iirlzteti, amlg arra uükléqe lesz. J ól Jegge:r:re meq mindtnkl, 
hoglJ a leqblzl01mbb ut Alagyaroraz6gba, a leqmegbizhat6bbnak ' 
&mert bankhdzon ktrc&ztül llt!zf!t. 
:Uw[~t;0:t~:, :::!:il:tó ::;d:::::::/!k:~l!/'::i::~~: l gy nevez, a,-oláh azt a vad 
1 of • ".J indulatot a mely a vcrbosuu' 1•----1 ' a.:ok (ordu(jc111ak n: a/rmti cimre: 
1 
olthatatlan uomJat noveh benn 
Kl'1'JÜk tes\\eremkct, hog} bar- A azcrb máskent neven, dc ----"'I 
ho, :i kold1k a J>cnzt tudassák ugyan1gy érez CSIPŐ LAJOS 
Ide forduljon az amerikai magyar: 
bankár, 1 
azt \' cliink, hoi:y a lapbant.3zöl- Mi magyarok tal:in íelfortya-
l
hcssük ez t. rumk a mcgbántis percében. dc 
Fe~ti _két biz?ltsá":n;\J jobb hc- uivUnkben mindig helyet hagy-
~vct cs Jobb módot Jelenleg nem tunk a megboe\átis nemes ér.r.E-
Pénzküldő, hajójegy és közjegyzői irodája ~~:~~~: ~!~7i~~~i1;::.~~szegyiijtütt séÖi~~k ki uivünkb6J en a gyen· 
477 STATE STREET, 
PERTH AMBOY, N. J. 
Tcst1·ércink meg- lehct11ck gy,;. ge érzht h ültessünk hely.Ebe 
,:6dve arró l. hogy mi a legjobb vad gyillöletet. Mindennapi 
belá tásunk szerint csclc·ks7ünk. imánkban a "mi képen mi is meg. 
Akik hdyes!ik ajánlatunkat. boelliitunk az cllenUnk vétettek-
azok -J,ov:í.bbitsák az Vsszcgyiij- nck" - helyébe foglaljuk azt, 
KISS EMIL, 
133 Second Ave., New York, N. Y. 
!J~:;n;é::~:::ne~i~}:ntikö~~%:~ hofz.r.~IC~n:,.~:~::t::; térjünk pi- r-------------------------' 
cg-y helyi bizottságra sem, s ha hen6n: Es ezzel a gyülölettel u i- -------------------------
K;c;1:tue:: :el6:~~ö;ny~lona könyvét, A VIHAR GYERME- :~~: ~u'!c;~~:.:::!c~sf~;~~;;;~!t :~;!~cn köszöntsük a fölkelö háromszor ia lakmlroztak 11 dög- l!J"XXX>OOOOOOOOO<XXX>OOOOOOOO<XXXX>OOOOOO<XXX>000"1"'000<'9, 
Ára ~l Ml KilldJc be rcndelhh a p,1:nzzcl cgyiltt az alabb1 e,rnre hatja, mert a ,·é,zeredmbiyhen a A magyar nép czcntul csak az keselyük. Ma íe ltimadt a maci--
Magyar Banyáulap, 7!i East 10th Strcet, New York. N Y se,zi t~s ~ fó. .• a lkalomra fog Inni, hogy fclua- jovici _esatatErcn vEgleg eltemc!• A Bányászlapot elküldjük_ az 6hazába i• 
_______________ - - _Mm~losszc azt ~érJuk testv:} baditsa az idegen j:irom a161 c1- lnek hm Lcn(Yelorsúc. 
~• .. •••••·••••••••••"•1t••••Gl!•r•u1•••••: ;:~n;:1~a~~nn;:;:te:IT~:~:;y te bo:z:t"1~~,Ánhot;~tj!:~ az~:;~:=o~~A::~~~-:::~ trtnitjük el6fizet6lnkrt, hof/11 a MCIIIIIO' 86nl/W• = '.!ÉG 500 JÓ MAGYAR SZÉNBAN' YAS' ZRA : a p~nzt_ hogyan továb_bi tott~k,_!5 virTcl uentelt földjEr61 idegen itt airt e na~n népem. kWdje lapot már az dlioza terUtrtire Ü rendnt.n kQld//Uc I mint 
: n : a _Banyaszlaphoz senk, se kuldJon oru.f.gok noldouit. r.f.tok btcn itokkEpen. t. 1 mi- otthoni d6fizet6ink lrteziteMk bennünket, azt otllwll 
■ VAN SZÜKSÉGÜNK. penzt: . • . . . 1 Ha kinilkomi fog ez az alka.- étt haiim mcg61tEtck, legyen ~ ú kapják. 
=■ nü~~;s~:_;,_~;~'::'~_, .~rh_i:; a~~: ~~mm·,•••dnmyl•g1·•~-~"!Ln••lmk•,"',1'm',:'~-,-,,. •,''••~••gykl"az az itok:, a mily na(Y Nem ké:ibnitik U(ll/(ln IU u/•6(/0l porr.to.t,,a Mte11 
= J OJJ,;n munkin tiuen 11 lepcn cdd,g osszcgyuJlo tt 9.'J do\- Ea ott lcs;;k : 10._6 ucp;u~é- · ' "Bridgeport" kint, de a"U:11tőbb •zdm•nregirlttdk, 6dtmn •IIJflutlw; 
: /'F.N/\' MARY COAL COMPANI', PRESTON CO. W.VA. l~rt n adako~ók kiván!lá~a ne• rllnkig bármilyen u:övctaégi jár- hát mindenki mo11yaroru611l hozz6tartoz6l rl•zln. a 
■ SZtNIJÁN )'Á IBA. nnt az Amencan CYnm1ttee for mot dobnak is nyalcwikba. I======== lapra. 
: Itt • ,11 u11 ku-i.ow11,·01< Job\/Jlk, ,,,int birhol mhulL !!t!a;:::i:i1~:!: r:;:::~~,: k~~:: Ha u alkalom c:aak évu.f.dok GYÁSZJELENTtS A 17-IK A IJ(CJ(lll(D' Bánl/ffllap el6fl.zt.Uti óra Ma11v«r0nzát1-
: i.1nK~-~!:~"v11~,::t~f;_.,~1:~~~-~t ~~~1:r~\-!~~~~~i.:!~~.,.1'!~ kozók n~.v~orn koráhban lapunk- multán fog kinilkozni, ott Jen- S,Z:ÁMU OSZTÁLYNÁL. ba 3 áoll6r effl/ éore, nrA!rt lvent. $1.04 ám IHl11tqd kt.ll 
• 1011 l 'u„n1,·blln , .• ,,,..._ ban köz/;lve volt . nek unokiink a.r.zal a jelszóval, - - a lapokra Nl/laUtanunk, 
:':f::{t::::~::t ~:1::e•:1:f11fl[f~e1:i.~~~t~;~;f:~~~~l~ POLGÁROSITAS. ::~:,~ oltjuk bclEjük: '"Cine sz!!~:i:~~ •=~v~~nj~le~:t~~;;looc>000000000<XXX>OOOOOOOOO<XXX>000000000<XXX00000000<X>lS 
8111161„k mind dr11tfll!ek. 11,ment,,...k, pira1ok, a••"'- pulla " __ A magyar nEp szájib61 kivet- \~cnezcl Adolf, 60 éves vidéki 
N 4 16b magu. J(I tet6 •• alap. v111an1c,• motor buna ti 11 uanet, Mindazok, ak ik a haboru alatt tEk ut 11 kenyeret, mclyb61 cp tagtc.stv~rü~k 1920 janu.f.r hó 
arlw~\ 1::n~:::1
1
::=k~q~:
2
:~k: ;::e~~::~,\ uobU uu.t, a hadseregbr11 vagy a haditengc• évaúudon lt b&égeten jutta- 8-án, a 17-ik sdmu 0sztálynál I '!!■' _______________ '!! 
::~11f1~i::1t$':li-:S\;~1~111C.t~~:~!. ~:iki::::~nbhll11.A.JÖlYO- ~!~z:;; 1a: z:~~1~~~1~:c,~e;,1:i~ :::E::IE~:.Z,6~\:o::~·~~ :::~t::::~:~;i:r·:.\_Burneu FA 8 RE L I N E 
>"elew1t •• 11crmak,t oubono•n 1~llik m...-ukat , ,unt levelet. irjanak érte a "Burcau kat, melyekkel egy ciredEven ke- Legyen álma csendes n idegen 
tele1::k=~n1ta ditll l .,.11 .,.111 1111 n.eil t„es, eleget .,.111 nliaea of Naturalization'-hoz, \Vu hing- rcaztül vEdte a civilizációt. hantok alatt. 
iaes,IQNu IUOIIU n,e11•u1. Jll)lllc, bou.Ank dolsoUtl. Ha mfz ton D C. Nincl egyetlen bce.Ulctcs nll• ésb6I k"f I Ó-
:::1 ~~:::':IJ~~-b:!~:~t_m•.:'!!1p':';;u-:::~tA!":!u~ netö:;r~:,:11~ i:ercn~ v,::.,:~:; ~sn:~d:~~: =~ lagEzlf:~.hi~u".k zj~~~:,stvhc,h··,'t \ 
Jll,k ~:-;~ ::
1;:!:11\.11 11.Alolul, de U'Jow, ...,.,,..1, de ke)obb, two irodában fckuik, de mert ~ ilé- azeritctt gyalbatos Wupollto- ~~:~n ::1i d:1~f:~a1lC:ti 
llll,tdJ;;;,. ~~öa- CQAL COMPANY : =::~:c~a::~'!i;~~fm~n::~'~~; ka~inc:a c(Y~len becaülem _ma· ~!j::tle~e::~ •:::~te!!:;:!~: 
: 5 ~:i::iaagykttc~=~k~I~,=~~~~ ~';'",i:C:...:~ '::ie ~ci:t::~ fctr:~;~6 1~::1::~:i:i~g ;: 
: Preston Division, Dei>t. 7 Morgantown w. Va : okiratot kézbcs1tc111 Kcrclmez~ ma()'ar földnek:, annak: lak.61t mimus hó 31-11 
■ Vq1a 111e1 Yu11u Je11~ .. adla fal p0d11t.Alt Mor1anto11"11, • 1iriik meg tclJes nevüket és c:imu• te:ljea_Jogu macYU polgúoknalc. T, ... citvEri tiutclcttcl 
■ w V1.•IJ JöJ)t>n • .,.,,._ a l'eu Marr !rodl,Jiu a ow, Bulld, _, kl"t hogy hol és mikor folyamod- Ha ffÁUOII' napokat El IS a m... &" 
• h••"' • Hlgllt 8trMtca • ta1c k h~ m1lycn fegyvernem - gyar nq,, t.16ttilsllr: 1-cfeloru'r ,llolnlr K. llihily, T6tb IUknin. 
l■■•••••••••••••••••••••••••■■■■■■■■■■.i n,l:I u:olpltalu lpüll,ja. • mJ _.. ~ kp. fiDÖk. 1qt. ddmr. 
JAS. W. ELWELL & CO. F6ü1111ttöbl11 
17 STATE STRETT, NEW YORK CITY 
s. s. PAT'RIA 
1a.ooo_...,._...,,_~•-d•IM-...,.._..,.. 
INDUL NEW YORKBÓi, JIJ:0 FEBRUÁR Zl-lN. 
A:r ula.zú 13_nap"61 rödtu66. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
OHUNGA'!UAN MINERS' JOURNAL) 
7 5 Jtaa;t 10th Street, New York 
Telephone: Stuyveaant H2 
\ • ..,.illll l:Uáff&r 116111.bzlaf> 
• EQ„iilt Al!amol<bua 
The Onlr Hun_garian MhleN 
~ou'.tnal ln thetlnlWJEltatee 
·.BÉCS VÁROS TELJESEN MEGSZÜNTETTE ÜZEMÉT. 
IIAQTAIC BÁ.Nl'AffLAP 
SZÖVETSEG AUSZTRIA i;;s CSEHOSZLOVÁXIA'. KÖZÖTT. 
Berlinb61 érkezett jelentés azerint Dr. Renner Karoly osztrák 
kancellár bejelentette az osztrik képviselöhiz külügyi bizottságának, 
miszerint Prágában egy mcgcgyn.és jött létre Ausztria CS Csebo 
Slovákia között, amelyben a k~ ország Vi!d• és dacs:,;övctdgre ICr 
rctt egymbsal. A hir nem hivatalos és igy azt csak fc~tartissal kö-
zöljük. 
ANGOL CSAPATOKAT KÜLDENEK A 
BOLSHEVIKIK ELLEN. 
Ujból megindaltak 
a külföldi pénz-
küldések 
A FedCln.1 Ren"• BoaJ"d 
• dl.qll&tl: c.eluiem mlndlll 
11::r„oradl:hal 11Jb6I fel• 
:t~!t~/etukedelml lluff-
MI Lafelnttll.liel)6D.d:tll• 
dMtezekbe a• OrHQOkba 
M felkftJlll: önt, bo.-:r -.e-
~~- 1•6nxbe • uol1llatalD-
Mellon National 
Bank 
Külföldioutálf 
1920. JANUAR 29. 
■■■■■■■■■■■■••························· 
CUNARD L I NE 
A népszerü dupladamu hajó 
PANNONIA 
PATRAS-DUBROVNIIC-TRIF,5TE INDUL 
KEDDEN, JANUÁR 31-ÉN DWIEN 
Harmadosztályu jegy ára 
Kabinjegy ára • -
EBBEN NINCS BENNE A HADIADÓ. 
$125 
$200 
KtT UJ GYORS, NAGY ts KENYELMES KETTOS 
CSA YARU AMERIKAI GŐZHAJÓ 
"O RI ZAB A" 
1 
J920. JANUÁR 29. 
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Tények· beszélnek 
Ne higyjen méze~-mázos staknak, hanem győ­
ződjék meg az igazságr6i . 
Olvassa el az alábbi iráat, amely bizonyitja, hogy 
a lllagyar Bányász Otthon a legpontosabban, leglel-
kiismeretesebben szolgálja ki a visszavándorl6 ma-
gyarokat. 
fii inden iigyét pontosan és tisztességesen intézik el. 
Jrjon bővebb felvilágositásért az alábbi cimre: 
Magyar Bányász Otthon i 
Himler Márton ji 
75 East 10th Street, New York, N. Y. r 
Az Otthon a 4-ik Ave. és 10-ik utca sarkán van. :,: 
Ha jön, irjon előbb jelvényért, hogy amikor a pá-
lyaudvaron megérkezik, a mi emberünk várhassa. Ez 
_az-egyetlen biztos módja'annak, hogy be ne csapják és 
ne vif:!yék el lelkii8'1te~etlen helyekre. 
Amint a fenti magyar testvérek, ugy ön is biztosan 
meg lesz elégedve a kiszolgálással. 
Hivja fel luuakészülö barátai és ümierósei figyel-
mét is a AI agya.; Bányász Otthonra: 
MAGYAR RANYASU,AP 
1zAmu ------ ,ital 
Szakics Imre: 
1u.vu6oeve. 
l,fe:uu Vlrl, hbl in uiile:ttem. H • tiindhon.lllt inntn. Ott ttreml;... _______________ ..; 
·····································• .. m•too176oc,-,i,q. H'c-· l<d ... }o ... _,_ .. __ 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 1920. JANUÁR t9 
HANS RAHRS-48 Hudson Street-NEW YORK CITY. 
EXPOkt Kt1LPOLDI „mT. VALL.U.AT IMPORT 
ALAPITVA 1900.-BAN TELEPHONE WORTH Z'l, 1302 FI OK IJZLETEK EURtJPÁOAN 
FOVZLET 48 HUDSON STREET, ÁRURAK TÁR ÉS RAKPA RT: U WA TER STEREET. 
Márciu• d•eJétól: SAJÁ T RAKTAR HAMBURG, BR~MA , DUSSELOORF, ngc s . BUDAPEST ts PRAGÁBAN. 
Amerikai gyároooli, nagy és kiskereskedó'k érdeklődése 
küfönbözó német áruk után utóbbi időben bámula!ogan emelbdett. A legkiYilóbb nak• 
tekintélyek V\111:•mfoye ue.rini ennek u lruk drligadga u oka. Ha a v,Hegea béke mig 
1oká késik, mh oruigok, kii lönöaen Angolorsd.11' mag6.hor. fogja kaparitani a Német• 
oru4ggal való kereskedelmet, külön~en u oda .ulillitandó nyersanyagok kivite\it I mi 
milliókat vesútiinkó Ila azonban a békeszer;,;ödés moat aláiratna Németoruiggal, a ki-
viteli egyensuly iinmagitól belyrdll. Slcinncr angoloruigi !6konm.1 jelent'5e szerint 
Anglia és Németonit.ég között a kereakedelmi Ö!IUe.köttet& zavartalan. Miért nem ke-
rül a népek,, )ipja népsznaz.h a1', hog7 Németoruiggal a béke uonal megkOthetó ~e-
gyen f Da a párisi flllanáCll Oronoruág ellen a blokádot feloldotta, ugy a Németor-
l sd.g elleni blokádnak is meg kellene iu:ilntetve lenni. A btborut véri.ldozatollil ez or-
azág nyerte meg, és jogunk van a· gy.Szelem gyümö\cs6b6l ahhor., hogy a kiviteli keres-
kedelmet a1:on11al vilazaillitrluk. Minden olvaa6 hozd. jl,rulhat a Nfünetoruágga való 
ténylegea béke megkötéaéhez, ha wuhingtoni képviaellljéhez fordul ez irányban. 
Kiviteli kereskedelmünk további fontos 
feltétele. hogy Németonúggal uonnal rendszeres és ilénk haj6öaucköttetú léte.üljön. 
Daeára a aok javulb nak e téren, még sok k:iv6.nni va\6 van hát ra. Ez i1 nagy r4uben a 
~metonizággal alliirand6 békeuerwdéstlil függ. Egyik legnagyobb angol bajóatJ.nu• 
tu most ,·ett 3500 láb rakpar tot Weehawkenban és nyol11 1000 lábas b11j6kikötöt aeélb61 
$30 millió költjléggel fog építeni. Azonban remélht'lÖ, hogy valóra vilik ama hir is, hogy 
a mi Shipping IJoardunk 40 gllzful t állit be a II tengeren tuti atlanti iu:olglílatrn. 
Kiviteli és behozatali üzletben 20 éves tapasztalatom 
h legnagyobb öuzcköttet~•em révén minden országban biztoaitékot nyujtan■k arról, 
hogy minden megbiWt gyorsan és pontosan teljesiteni tudok, amint az a még bizony-
tulan onizügok csak enged ik. t.la érker.eU hamburgi jeent,'.a azerint a hazaküldött eao-
magok nagyréue még mindig késedelemmel kétbesithetö csak, killönöacn Checho Slova-
ki11 éa Ausztriába, valamint Lengyeloruigba ia. Ila ön 60 nap ell!tl küldött valamit"· 
talunk a azt még nem kaplá.k meg, tuduaa l"elünk és azonnal ingyen tovibbituuk egy 
mbodik küldeményt. · 
Barttal „ roko11ai ruiéN l-lh!m11. 
ubb inöaldlllta.omMII tl-nll-tb.1J„ 
ut. amit tlltlenl ahr, erua ,Hal at11fftlt 
altLlmllUt alntl a kll'llalre. T_,m..._fl„ 
"" binne\1 ae11a.Y1„1 .... P614hl -
tl.llttll kt111d"8 mar t. l•Jollb alatlaqt; U. 
9. bu11.llutetl1lahet11aa-1<1bbmau>1N1-
'be11 la tlldnl hua. l,J-.tet ol"8tHIIII 
ml11dea e10m,1ban ktll l.tllff11I t.n• .... 
tii uilul1 TH. 
AIUJXn"ZiUC. 
llo11h, l:Ulll11l111111en 1:h1telra rb-
ttllH, elao1 n.lllQ mlnliaq, fonlJ• IOe 
S1,1011na,11-..- .. er&a.11 tht6lt 
fontJ, ..•..••...••• , .••••.•• 
Z&lr. 1 ... !0lllOl l:ITllalN ,1c1u-
~J1:!~r~:\t:::!:'.'·r!:ii1:".:::: : ::: 
m~ 11q1obb mn11,tN11>e11 fo.llll• lle 
Ssalamt, eanel•t••urM. to11t.1& • . . ne 
Nlhfnrulr, Crlaco yq-1 8nowtlrlft 
fo11tJ• 
LeJflnom,bll ••I. th1telra noma-
10LT• t11 tuu.t lo11tba.ll, tontJa. 
6tt11..-tloatbin1, loalJ• .••.•••• 11e 
RLlitaol•J.el..,re11tlO.ml116at1.fo11tJ• 11e 
8u11.11blu.e DIKlllla, la1fl11omabb1'a. 
1 ... 1ot1111, 1 ro1110a p1at1011oa. 
nat 11ro~t~·:: .... ·::::::::::::.~\:: 
r..11.,.., fo11lJ1 .• • Ue 
Honfi. fontja. .... . • lh 
Rlukaa&. faatJa . . .•......... no 
Llalt. rontJa •••••••.•••••••.••• lo 
Coodcnfftl teJ, dobolt. ••..••...•.•• Uo 
le:ap,oratff toJ. tlobou ., ......•.••. IOe 
II. K.kllllldlea-.,.pllrk6ltl:,d,foatja 4h 
11:1..,raniu c,,1011 tN. tontJa .•.•.•. lh 
Caea<>. fo111Jt. ..••.•••.••••.•••••• 0 11 
Choc:olUf. loatJa .•••..••••••.•• tTo 
610161:lt.ppan,du,bJa h 
hor1 uapp.a!l darabja . . 7t 
Klitll-p.am11l, fo1ttJa •..• JI.H 
Varr6cfrll. 111u\111Ja •••••••••••••• le 
C11llor, lon1Ja .••.••.•••••.••..••• lle 
h .J<>n mfll( ma 12,1.-. '30,.-, f73.-, flOO, 
f l l!Ol:a'200e.o-«Jai11klrJeQttllel,rt. 
\ 'aQ" ••Ja ,-,:, _ ... ,11 ..... f1aet_a.l ., 
kütkm>f111~rt & dlJ,nc,nt"""' ktildjllk mq; 
a1111'1Jfe ldOiiauNilJll»t. 
~ H~ _HAZA UTAZIK és New Yorkban időzik, mielőtt pénzét beváltja vagy pénzé{ elküldi, keresse l el HA NS KAHRS 11 Water S treet alatt leoö kiviteli 
arurakta~at. ~ eresse meg e ~ég ~irdetését e lapban, nézze át az árjegyzéket. Jlen]en el oila, vá.lároljon ~ éa küldeue el vele·a vásárolt árukat. 
Eme elelm1Bzerekllek és aruc1kkekm,k több értélreoon ottlwn, mint a pénz,u,k. ~ 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Amikor Amerika már gyakorolta 
amit Lenin ma prédikál. 
H ÁROMSZÁZ eutendci elcitt John Smlth kapl\ány veutáe al&tt egy caom6 férfi 6s nci jött AmerlkibL ~ Ad mondották: A tó.nadalmi 61 kormányrenduer Európában rosu, nem uabadna lenni munka-
adóknak éa mnnkiloknak A mu.nkabireket meg kellene uüntetni. Ne legyen többé profit, ne Jegyen "t6ke" h 
ne legyen "munka". A föld, élelmiuer, rohhat éa a munka minden terméke a kö1öuéf6 legyen. Ami\ u egyes 
ember termel - ai ösue11é16, mindenkié legyen. 
Letelepedtek a mai Virfinia állam terilletén ét egy telepet Utc1itettek a kö1öa tulajdon ouméje alap. 
ján, hogy minden egyea ember munkájának a fYÜmölQet w.Iamennyieu élveuék. As a föld, ahol letelepedt~k, 
gazdag volt épület!ábu.n. gyümölcs, U&nlyu, vad böven volt. a t.o.laj d\11 termést holOU. 
Art mondották: "Elértük az enményi tökéleteuéget. Mint kommunisták, megalkoUuk a ki.fogit\alan 
tárudalmi rcnduert. '' 
J)e 11!.'rn~okára hiba !.'suszott a dolgok rendjébe,,\ 
telepei,ek nőmelyike lusta é:11 h11uy11g lelt II igy gon-
dolgot111k:: Béuem van az élelmiszerben, ruhhat-
ban, laká~t is ka11ok. Minden uükaégest megka11ha-
tok, mig a t;\bbiek dogozunk. :"llinck doll(onam én 
tehí,t! 
i\lúsok sz.or galma~uk voltak s 111.tkimlék:"Miért 
dolgo:r.zuuk n na11lopőkr11f" 
RHlenetc.s ihinség és s:r.en\'edéi kiivetlcezell be. 
Smitli kapitfiny tlikt:ítorrá kh\Jtotta ki mag/it, prok-
l111niíeiót inthett atele11esekhe,.,•·11ki uem dol;;oúk, 
az ne.egyék!" 
Csnkhoµy az emberek hamnrosnn e!felejett~k n 
ijt.e11\'edióseiket.Alustí1kmcgint1kii:r.tcrhére\'ált11k. 
l"jahh éhiiuég éH uyomor ÜIÖU tauyÍlt II telepen. 
Akkor Sir Thomas Dnlc u nj ,·ezfr fcl0111.J11tta a 
földel a akercstelkckre.amifrta telepesek é,·en kint 
két••~ ra hordó teni.:erit fizettek a köuég péónztá· 
rllha. 
,\ mag:íntulajdonho:r. ,•iuzatérél!, megsdi11tette az 
• é.him.í•1,:eté• a nyomort, n telepesek jó időket éltek. 
Mei; wiltak cléged\'e, mert minden f'mbernek \'oll 
miüt dolgoznia. 
A1. crélyCll (-.i dolo,os embernek ,·olt célja. MinH 
11ehe:r.ebben dolgo:r.ott, annál nagyobb eredmt:nyt 
frt el. Csah\djának jobb megélhetél!t-biitosithatolt. 
A Just11 Yiszont nem éll1elhl a renyhe here életét. 
\'111,:y doli,:oz.olt \'agy éhenhalt. 
A kommuni1.must n 11ew englandi első telepesek is 
ki11rúbiílt i k. ,\ filnmaradl iratok közön laliljuk a 
kü,,,•1kezóket:"l'kÖl,li(•l{!!okz.11vart é8,,ÍJ!zúlytoko-
11:oll, mert a Jiatal. Hetel'U11él! munkára le;;1tlk11lm&-
Hahh emberek nem voltak hajland(ik dolgo1.ni má&ok 
felesi,l{ti éli ~yermekei elliitáaiért.•· 
.JUlét é11 megclégedetthég ekkor úllott be, amikor 
Bradford korwlínyzó minden caaliduak egy darab 
íöldet parcl'llfizott ki "('11 minden ember igen uor· 
galuuu lett, ttibh 1engerit ,·eLctt mint aunakellltte." 
Amit Amerik11 e!IW telepesei mei,:k iaérl ottek éa 11 
,uit II vil51,:tün é11elcm tat111sliga surint a:r.limt..alan-
uor kipróblillak. ma.(\rouon.rJ.gban egy egél!z nem-
zel kiWrli mell. KiizÜII tula jdon a bc;il11hevitmW1 alap. 
eh·e. Ez II ei-lja II bolsevikikuek u Egye11ült Álla-
moklnu is. f:., ,11,ugy amint helytelennek bi:r.onyult 
Virgini,Hmn b ew Englandban, ar. annak fog bizo-
.; nynlui ŰrOHZOrl!zágbau ill. 
[gu. ~rru azt felelhetik, hogy mindez h~roms:r.iL1. 
(< ,•elUtttürt lin t. 
lgeu,, é, e1. a1.. ami a bol11e,·izmmt é!l n:r. l . ,v. W. 
tanokat 1ueg fogja semmisiteni. A multban a közii$-
tulnjdon r('ndster a e~ke1h'ezöbb viszonyok között 
lett ki1míbiih·a. ,\ kisérletedi telepeken eaak ná:r.ak 
\'oltok, mi:; ma milliók érdeke forog kockán. Akkor 
eles6g i-s anyag nz. otthonépilkre minden ember ke-
zeili,:yébe e!lelt. 
Xem kellett W!.'J{iJZCn:é-t<éhez sok: puska. fejs.r.e, kés 
és munlrn. M,i elt'yik embercsoport n nuí!likra ,·an 
u111h·a nz élelcmfrt, el{.y harmadikra a rubázatérL .'+. 
.-í1roginkUk éhiu~F,"gel kii1.<lené.nek. h1111 földmüvc-
l{s. i1111r. b,ínyÚij:r.at. kütlekedés lanyhulna. 
A llouu1111uiw111s buklis11 111- c ru~cri terméatctben 
gyi.ikercdzik, 
A1. eszme azon n hiten alapul, hogy minden ember 
ön:r.ellenemberbarát-akiamb raéaaközja\"ára 
gondol cl{lbb, mint önn\agArn éa C11a!ádj6r11 é• hogy 
nine11e11eklusta.tunya,~he,kél) lclenéatiute11-
ségtelcn emberek. 
Az orou szo\'jct alkotmlny kimondja "Ne egyék 
111.,aki 11cm dolgozik." F.a Lenin ina nem nd kenyér-
jegyet azokuak. akik nem ak&ruak dOlgozni. 
l) c ei m?g uem mindc11. 
Lenin "'kapitalista'' darabszám munklira fogja u 
embereket a tár11ndahnasitott gyárakban, tehát egyik 
muukás többet kercs, mint a mbik, mert minU na-
l,'.yobb at emher képe1111ége, ambic i6ja éa gyorsaaiiga, 
annál többel log keresni. 
i::~ Lenin "kapitalia\a" uakérUlket alkalmai ai: 
ilyen gylirak veut~re. muabb fir.etéssel, mint 
Amerikúbnn, hogy az orosz munkbt minlil nagyobh 
1cnneléue uoritúk. 
Tehát, mint az amerikai elaö kommWlials kisirle-
luÜk, ugy Lenin is r,jöu, hogy az átlag embernek 
súlkijéuc van, hogy valami munkára buz.ditaa - al-
kalom ucmélyea eló11y kiviváaárL 
fJ u11N<t ujra meghouoaitja nt a1. iparren\Ullert, 
~i7~~t.két évvel eiellitt minden igyekezetével e!puu-
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MAUT AR BÁNT Aszur 
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Gyermekek barbár feláldozása Megnyitják a kerake-
A SZINPAD . --- delmet Orouonzággal T ARK • Nem kia dolog az. Egyesült Ál• csak uüklég-telen és bünös áldo- --
lamokban évente 1.1:ületett gyer- zatnak tekinthetjiik, ha figyelem• A Nemzetek Ligája hivatalos 
!'====,,===== ======= :;éc;;\z.•~:;t so~~v=::~ ~c~::!~o::v:gy m~t ~:;::,~ :!;t~l~~~t!:an;~:k ::~;:~:! 
ltvezredck óta mi,_szegény, meg- kerülnek stimolh alá, mert az rii egés:r:ségiigyi intéz.kcdésscl. legels6 lépése, begy egyszerre 1 
A. MEGRÁGALJlfAZOTT csalt, félrevezeU emberek ab~n a orvos, vagy bába, aki a születés- A Ne" Yorld "tej Commitlee csak minden ltmener nélkül ciha· 1 
6VA. :~:~:~;.=~~:i~•k!~n:a
1
t~d:;. ~~t~~!~~::~;; j=l~:~t==: uj~~~ttadatokat ::rzc~:l~o::.:~ ~~~:/~~t~v':!:!:-~~ ~e:: 
sen·einket egy asszonynak köszönhetj~k. tva anyánknak, k~- öncndetes eseményt: Az Egye• :,t;.:tk0:J;:"7e1;,. városból. Há· kcdclcm íd_v~telét. M}ndiogy u 
nck kiváncsi&Ap okozta, hogy az emberu1ég evlesztette a paradi- sült Államok. korrnanya tehát á b g b6l 50-nél kc• ar. angol mm,s:i:tcrclnok tanacsá· 1 
e.somot. Cs siidtuk f:vát, mint a bokrot, mert ha 't:va nagy- megala'kitotta erre a célra 111. rom b~ ros an :::t IOOO-b61 ra történt, a francia diplomaták 
anyAnk önngy11Aga nem lett volna kiváncsi .természetü, hát alt- ' 'Egyesült Államok bcjcgytési te- vese é cs~:m 8 ~C: Mass a és ujaágok meglepetéssel venék 
kor még mo11t is a paradicsomban éldególhetnén~, fino m, nyers rületét''. E terület magában rog- ~~ob; :S~i: 6 v:C:~;an a uim a 1.1:cnziciós hi'.1 és a francia köt· 
61JatblS~kbe burkolózva'. n~m kellene dolgozni, nem kel~ene !alja a. hat Ne:' England i llamol, 1~ vagy több per lOOO, körülbc- vélemény .:általaban ellene foglalt 
!~!~;~Íc n::r~~!~~n!~;e';~k;l mt~ö~::~l~c:::un~~rb::~ :;~~;.1;~a~~~~\1~~~:~. ~~:: lül 85 városban 100, vagy több. !llis~:!~~sá~i~;~to~:~s~,::anc~~~ 
tva nagyanyánkat szidtuk, hanem minden női unoké.ját is, azt ncsota, New YIYk, Nortb Cam- E &ürü halálozásnak mcga\ra- vis1:ony jelei, amennyiben londoni 
mondtuk, hogy !gy, meg ugy, minden nő ki\•ánc.si, mert Cva lina, Ohio, Pennsylvania, Utah, dilyo,:ha. cgyáltalin nem titok- jclcntCS surint négysdt tonna 
Anyánk i11 kivánc11iságával vitte a világot a romlásba, vagyis a Virginia, ·Washington, Wiscon- :r:ato1 CS ha csak eléggé érdcklód- nibériai vaj máris uth.in van An-
bold:-::~~~::· egy tud~ professzor, aki ott • turkál valahol :~::::~m~a:,:;1,?i~~~:s;~ '=; 7!nn~. a k:~:~'-c:'~~~!!á::-: :!~~::: n~:i,:~s;:i;:k aantg~:;; 
Babylonban, é, talált mindenféle furcaa kötAblákat, rovásokkal, millió volt vagyis 53%-a az ak• hcly,:clcn és az arány l~bcn a,; oruág részére sd.nt mc,:ögatda-
meg figurllkkal. Cs neki ült ezeknek a dolgoknak és íorditgatta kori lakos5ágnak. cgyról 25-bcn u egyre csökkent- dgi gépek hajókba r:1.kasa. 
1920, JANUÁR D. 
200 magyar szénbányáaz 
,Uw,d6a,o ~k. .l<Ar6-. ~ 
700 munkásunk fele többet kere• 100 
dollárnál k élhetenkint. 
,16 húalr 'fillanfTIJ4it4Mal, ylueu,tl,k a .búot1 ~ 
Ubb& '5.00. IV.30. NIIUen b6117'"°i.-Ji -..p""'" ,,_,. 
heti fl0,00. UJ """'71'r b1Udoa W- ,,.. a ~lep.-. Ele.,I „ 
felalli..kola, IDO'II .... pkllll'fl,, tompul& fii prtt41. .t6Jok, 
U tiköltséget, box cárét 6 hónap után 
viaazaadjuk, 
Mr. T. R. JOHNS, Gen. Mgr. 
PENN MARY COAL COMPANY 
0.,LL 
HEILWOOD, PA. 
öket, jobbra balra, meg angolra é11 a végén az aült ki, hogy Cva E területen 1917-bcn J 353 792 hctnénk. . _ _ 
anyánk ott ;e volt, amikor azt a bizonyos almAt megették, hogy gyermek stülctctt, 26.4 es~tt ~in- F'.gy mbik cikkhcn kö1.ölvc h t k:í~~~:cdct• :í oss1.ck~t~eté~ 
11:va nnyánknnk eszébe ae jutott nr; nlmnevt>~re caAbitani Ádámot, dcn lak t"ll ra, Vajmi kevesen tud- Jeu, hogy a,; ujstii löttrc hogy kell e yrhc it a °.r n~scm :í Je cn;i 
mert nz almát egy férfi ette meg, valami No,ah nevezetű url ják, hogy ezen gyermekek kö,:ül viizy:bni. ugy, hogy cgé!i,:ségcs ~zt, .~ín' a S;r;ohvtc\ o~rn. ny\c. • 
. HAt tesaék, kisült a nAgy titok .. És ebbő l azt ~s lá~j_uk, hogy minden 11-ik meghalt cseesernö erős izycnnek1cé fejJOOjék ki. :~~~~Ö ak;ra!rn a~~=~ ac~lsh~: ,a, 11111 111 011111111111111 111111 , 11111111 11 1111 milyen pletykák és ha,:~gok a férfiak. _Mer_t az 1.8 kis~] ~ a kő- k°.r:\ban és hocy 25%·al több fi~. Addig bárki kap ncmélyc, ícl· vikiekkel való ~non a e :álta• 
:
1
:~~~:=n naö f~~~a~s ;-::1~~~~J~g::u:bd:~g:~~~me\1:~~i~!! :~;~~~".; f:::,:::f~!~::1~~: 1:~á~!t!~t.,hh: ~:b:,:~:;:m:::~ct: lában ne~ v:ílta~ozi< a J;'öbcn Bankunk a legnagyobb ezen a vidéken. 
és.ezért azidtuk é\·ezredeken keresztül az aaszonyokat a kivin- uah~a~ _voluk. ecy helyen min- cimre: ~::; ~:i::í~;~ ,smenk el a Le· tvek Óta birjuk a magyarok bizalmát. 
csisái~~~em, milyen hAlával tartozik a világ en_nek n tudós pro- rlc~:::'!a~~:i!1!~:; ~:~~ot Unit:!:t~~s~ :::t~.lt~. Scr- , A~oro;1:ok;~~ mc~~f,:das~~ Ne küldje pénzét Ide~"• i,merellt ,r 6allkokbo, MINm 
foS!lzornak. Ll1m, felfedezte az ignZIIAgot, pedig nehéz munká- ------------- ----lg~~ e :bbt ~;n a~ .'
st i° Jöj}iill hozzánk a oldik ltgull6rda6b ,iemzeti bollkJdJU>:r 
jába kerillt. Csak arra \'agyunk kiváncaiak, hogy mit fog ez az 11t111111111111 11111111111111111 1111111111111111111 =o re, _to~ ru r~, c1pore. e,, aliol a legjobb kt.1olgálá,ba11 riuuitl.k. • 
uj felfedezés változtatni a világ során? KÉZIMUNKÁK b~;:r~v:,r:::;0 ~:1;:~r:~::: 
A TRÓl\'ÓlliJKOS MEG fu!snn~:ig:t;~i~stgt.er:~:~; ::r:i~~~'nt~~!.,~~ut:~~!!\1:~k~~1~•0~•:•~:;:.!~i, '{~;,';'e~~~:b'.! . ;a:,:;~:~ssCé:!~k!:t~~i:.11:1::~~: 
A KOZTÁRSASÁGI ELNÖK. ~sme~~:::;_ak Te~~~j:~ak e~e~~ IUliD~o·;~a7!11~~;~;:~i~to~t:•tOt. ~:a:?.'é,~ ~~=~l~;i::!; ~og,j:o-~,·;,:á!• 
e1,ed QII „ktira, E1eii illa U1IJ6p~l ll11uir1, bl1'90DJ'•IU•• ._.. 
hall~n~1<zl<~tlett hozzánk, ugynevezett demokratákhoz, akik a tremredc~::;::~~~~t:r~:~~!~s~~:;G~:!~,;::,.•e.-mo- !:i~ct~:: a~c~ro:t~!1~=~s :dhn;~ 
pomh kir~,yi fcnvonull:isok nélkül töltjük el é letUnket - az T'ISRII ea problt len n l. KU~ ár,..~ket. boru\•al teljesen mcgs:r:ünt, meg-
' angol fiatal trónörökös és meglátogatta Amerikát. A new JOHN FEH:tR semmisült. 
yorki polgármester fogadta New Yorkban 6felségét és egy ~a- 92 JACKBON BTREET, TRENTON, N. 1. Kö,:ben az angolok a napról-
gyon kech'e11, vendégszerető, marasztaló beszédet mondott a fia- Ot dolláron t~lilll ttnd~l6o11t1 .dp 11,Jindl'ko~ i<UldU...11. flapra hatalmasabb szovict 'had-
tal trónörökösnek. Eddig a dolog rendben van. ...,,itl llllttt 1111111111111111111111111111111111111 sereg déli elónyomulásában indiai 
De aztán jött egy másik ur is ide Angliából és pedig de és perzsiai gyarmataikat látják 
Valera, nki magát az ájris köztársaság elnökének nevezi és a ••••••11••••••••••••••••••••••••••••••••• vcszélycuct\'e ~ igy mcst azon 
nép is annnk nevezné, ha az angolok megengednék ezt. A new : tanakodnak, küldjcnck--c ani;::ol 
FIRST NATIONAL BANK, 
A LEX BISHOP, pl111tdr,wk. 
WILLIAMSON, W. VA. . 
KITÜNÖ HELYÜNK VAN 
2 magyar gépész számára. 
Énleklödők iTjan.t.k uonnaL - BAn,áuk • 
Southern Ohio Coal Company 
STARR, 0 . 
Le~elel~ drne111 tn: 
)·orki polgármester fogta magát és elmondott nz elnöknek (s egy : csapatokat a s,:ovict hadsereg fcl-
kedves, ,·endégazerető, marasztaló beszédet. ts ez a:i.:, ami fur- s · • urtb:l.ra. A franciák és olas,:ok 
aa az amerikai lapoknak. Mert nem tudják elképzelni, ho!I"~ , b : íéltékenyen m\,:ik az angolok ma• J . S. McVEY Brunson Bldg. COLUMBUS, O. LEVEÚllE AZONNAL V A.l.ASZOLUNX 
},ogyan lehet valaki jóbarátja az angol trónörökösnek és az aJ• os or szesz ■ nipul:l.lá~t és ugy énik. mintha -
Tis elnöknek. Azt mondják, h·.ogy a polgármester megsértette : a,: angol kijátnotta volna őket. 1 
ezzel azt a semlegességet, amit Amerika lgért. Pedig épen el- ------------- ■ Kö1:bcn a lcgfclsöbb békcta· 
lenkezóleg. t:pen a 11emlege11~é~e~ akarta bebizonyitani, mert ő : nács meguünt és ugy a,: angcl, 
:::b:~khüa~:~ 
1
~::a~n~~~:
6
n~~;a:;;~i~~= ::~e::~
1
e~\: da~~ ..- A legjobb háziszer a világon -W 5 :;~~~;ki~:~a::a:ias;á~;~~,:ti:: 
golok meg ájrisok, n .. t~~nörökós meg az elnök Intézzék el a ma- : iájukba. Ezután csak idökö,:ön-
guk dogát egymás kozott. Mert a semlegességet nemcsak Ang- llfinden házban nélkülözhetetlen. • kint fognak ta1:álko1:ni hogy a 
liával szemben kell úm gyakorolni, hanem Irországgal is. : még hátralévö clinté,:ctÍcn ügye-
A repülőgépet először öngyilkos- : kct megvitassák. Románia a l>el• 
A REl'OLőGEP 11ági kísérletekre használták, később ~ S mi csináljuk a legjobbat. • scviki hadsereg előnyomulbával 
LEGUJ ABB IIASZNA. mutatvlinyként belépti dijak mel- : kapcsolatban i;nost egy ujabb kö-
lett, aztán pedig már kezdtek kun&%• ■ vetclú t terjcutcll a lcgfclsöbb 
tokat, bukfenceket is cainálni ,·ele. Aztán vittek rajta fontos A Korona So' sborszesz : haditanács elé, amely nerint a 
poatAt és kevésbé fontos embereket, egy esetben egy milliomos ■ bcs:r:anibiai frontot csakis agy ké-
~:~::~s a:ü~s:e~~:!t~~ :~~!~té}z~:!~i;~;:k!~~~~i:::o;~ ~ i:;: ------------- i ~::n~:~t~:i a: c~~:h:r:;!~~a~ 
bAkat dobiltak a mit sem @ejtö, földön járó emberiségre, mozi- : biát hivatalosan Romániához csa. 
fényképeket készitet~ek a levegö~n és igya rcpillőgép meglche- A l . bb f A l H bb ! : tolja a lcgfcls6bb béketanács. 
töae~~~~;td~:
1
~e ~~t::~~.é:~;!k ~~~::~~~~n a tul~jdonságoko11 egJO · \: egerose 5 Lc!~c\:~!?a~ ~:~~f~:nin:e::; 
~~~1~•~~::1n1~!ft ~.:::~a~:;;:zün\
611
t;,C:dáb~tev~a!':re:,: A leghatásosabb! 5 ~~:~:~ i ah~:~:::::: ús~:ánd!~;!~ 
oyan ?tzA.gból, ami nem hasonht ugy a 81\'atagra, mint 11záraz : J.cgitségct kérnek a s:.?vctségc-
Ame:z ~izonyos, hogy má.r egy-kétszilz-há~mezer ü,veg_ i!3lt be Egy nagy Üveg · · · · · · -$1.00 5 :~~~5~0f ;t!:!t:::~:~~t:e~ 
~ hoztak f1:P~l6gépen, mivel repül6 rendoraég é11 repü lo vám• 1 ■ 1uoviet hadscre sikereitől félnek 
, hivatal még nmca, ~kicsit vissza vagyunk ~aradva ebben 8 do- 6 üveg · · · · · · ,$5.00 : és a rranciák s:r:!rint c:r: okotta a:r: 
~:~~uDi::!:et~!t!se~; ::~:k~:n:~a:é~~=m::;:::.e~!; 12 üveg . · • • • • • $9.00 5 ::st~c~:~:-~?:ttm~ a i~:. 
egy repülőgép _megmenekülJön drága terhével: 1~ hát v.al6sz1- • 1sát. l gny 
nüle." ~eglesz itt hamarosan a repülő röndér 11, aki a légi rend- , : A washingtoni korminy is tel-
FIGYELEM MAGYAR BÁNYÁSZOK 1 
Dacára. az or,:6g tabi> rluin b1foyamunka c1ökktni• 
6llt ln, mink abtxm a hd111dbe11 Dag11ulllt, amit nuú t6r-
•as6g meg ,u,m mer kockáztat„J. 
UNITED STATF.5 COAL & COKE CO. 
LYNCH MINES, KY. 
bá11ya. tdepd td/u er6vel 'JJd-nappo.l dolgozik. 11UJI. 
kazovar 11em t.merdn. ifllERT'f Merl mUMUlfkl /Mg 
vcu,:e/igedue. , 
A 1>6111/ffillk eg~nn k)dmtuak, 06.x, Diz n~•• ,za. 
bad ldmpát haazlldiruik. A MU11gck, oolamúd a nllJI/Jk 
r,Ula1111uilágltáual rx,11 frluenlue. 
Mi g 160 c•al6do1 emkrre udr 150 uJ külön1'Z. 1'0(111• 
•águ h6z 3 u obáat6l J21zobd,Jg, ' 
A 6á11ya.oe::d6•it1iurk a le11dl.anwrkbb mDlll/tU pdr-
tol6k. 
J öJjön m1111k6ro. kl1Hn. Fizdülllt 50 ce11Wll 10-1(1 
6rd.nki11t . Z tonnú cdri 95c-tlll lJ.ZZ-lg. Tkkd I, NZ 
cári kaplutt6, ha 4 ual4d pakol eflll edrl6a I• a ltölulg 
a munkdb61 l ef10IUllld6. 
J /JJ)ö11 Dffllll lr)on n-re a clmre: 
STEVE LUKAS 
re vlgy z. Rendelje meg e cimen és győződjön : jcs mcglepeth9CI vette tudomásul 
Á HALOTT má~c:~n:l:!~e ~::e!'::~ndazC:!:1°:i11;b::. meg saját maga róla. 5 ';n:;::i0~nn:trsái=~~- i!!~ P. o. Box SS, 
n/JNTETESE. Ezt mondja többek között egy magyar beteg- ■ amint most kisül, a,: amerikai ko1 axxnunn:u 
Lynch Mina, Ky. 
segélyzö egyesület Is. Az embereknek muazáj : m!ny már hónapokkal nclőtt 
megt.anulniok a rendet. Aki nem akai' rende11 lennl, azt megbün- The f'1scher Chem'1cal Co • ajánlotta a sJ:Övctségesckock, 
tetik, mindenféle vA!ogatott büntetésekkel. Ha valaki a tagaágl • : hogy a bolshevikickkel vegyék 
dijat nem fizeti, an kbirják a,: egyletb61, ha valaki másképen ■ fel a kereskedelmet, de at ajin-
rouulkodik, azt kizArják egy pir gyüléulSI és ha valaki két : latot akkor röviden vissuatasi-
.. l:!.:-..""'..z..~ --::===== 
~z::~:~:~:n~:,~~gae':; f::~~!'!n~~f!:'m!~:e~!:tie:~;~ 2812 EAST 79th STREET, : :~á~~:~~m::t:!~t:r;:~1:~~ PAIN-EXPELLEIUlEL 
tin temetésére. : vi,:mus terjedésén& lcghatható-
Hát ué"p dolog a rend ar; bizonyoa, de méP furcsa, amikor CLEVELAND, 0. • sabb cs:r:kótéül tekintenék. Mott 
Ilyen ljeBztgetéuel akarják a tagokat rendre és kötelességtelje- : uuún minden clőutc1 bcjelen-
•ltélre azoktatnl. ,Elöazör azért, mert hiszen annak, aki meghalt, ■ th. vagy u amerikai kormány 
~r ~!~~ :::.e:::r~::;~a:~~o!e~é!~,~~~ ::~t~!i V iszontelárusit6k . kh jenek . aján- 5 aj't~~::ti:~n~zt: :: 
bouzut a tivolmal'lldáual, amikor at Jegink6bb résivétre van latot. : amerikai kormány bivatak>An 
szoru~!\11nteuük • halottakat, mert azok ugy aem ~rődnek a ! ::t!.b:~ló =~~mh= 
bUntetéaael ff ne bilnteullk a gyú:r:olókat, mert azokat inkább • mic- rét.dnek nem Meznek u. 
~tani & vi&"U:r:talnl kell. ···············-··············-·-·= u{itúr6t 
l ffl. JANUÁR 29. 
órld&! mennyhM!ll!i munka vAr r eink, mo118t • hi· 
botu m~ga.kutto\\ h relUUlcmlett ~• u eredm6117 
• ~- hog-r ••• n•i;;Y tOke bcfektet~uo un uQkl<!g • 
._ biboru llial oko1ott megoukltbok Jhil"el6re 
fa a ,·111utak ellok~ultéttre arra. hogr klclfgll6t,n 
~!~t:olltb._...k u emelkedett for&a,lmat oraúg-
WAI.KF.R D. ,mn:s. 
l>treetor Cencral of lta llroadl 
DOLGOZZ TÖBBET - -
TERMELI TÖBBET - -
TAKARITS TÖBBET - -
D■ nem Hnpori1hatjuk tenncl~~íinket enélkül. hogy 
fojlu .. ~1.ük 1·o~ntaz1íllit:ísi cs.1.k;,i1.ci11ket 
Ha van utlevele ~uíf:1-:= .. n .... ~• ,;,~,.:!';. ~!,•;,. "O:~~; 
~rk..dk is t111berii11II: Tirn l (O&Ja ünt • lkpot-,.,11. 
Ila nincs utlevele, ~!:...__, ...... "'' ruepu,nzu11: ut 
Pénzkii.ldés és pénzbeváltás 
TRANSATLANTIC EXCHANGE, Inc. 
203--lOth A VENVE, cor. 22nd. SL. NEW YOB.K, N, Y. 
IIAGYAR B.4.NTÁBILAI' 
Megoldottuk az Európába házhoz •zállitá• problémáját ! 
lllnden t6Hlnk Tllllirolt 1'&117 iltatunk todbbllott eaonias u17 J&da nilndaddll amerikai 61'bae. 
a la l! un, ml1 ut a dm1ett lt nem Yl!Sli. 
)llndH •kadil7 e<tlvol\tlaa uth mo1tan Europa m!nde11 na17obb •irosf.ba11 naklrodit 117ftot-
tunk - .._jlt teherautó IPOlgll&tunkk&l minde nhol magunk kUbe&ltJ6k a tilld61t CIO•II.S(lkal. Vlll&-
Latunk u e17RQ1I, amel7 e1en telJ-o mechl1llat6 kluot1llbl Upea 11711Jtanl llg7l1leh1ek. Sum",.,. 6rt1ctll11k H uautouJ.suo\1011 kl•III ml11de11 nillltmia7 be Yall bUtOllt•a Amutl1a 
legaag7obb bluo.U6 taraulataloll bl.j6katautr6!&, 101, blbon1, 1eodOl61 1h elr-ff elle11. 
AI 1111rGpa.l klk6t6kben alkalmuottalok uem6Jyeaen Yl!■ lik ,1 • h•J6rakomin11, UD•11ut a ., .... 
utoo uem6b-n k!Hrlk el kö1panU rak t,ralokba, abonnan uok „Jlt teberautomobllJalollra Jen-
!~~1f::_~••·• N azok !•mét nJAt emborel1>k ue111él7n kl1érete I!_, 6rbete e l•tt !0111>ek • ch11u1tbu 
,1111t1cn •••lllll1t"ni·, 1ehlt •• ~én lóll ala U ml11L Amerikai 1,nulat lulAjdona, 1 11,erlkal alll&l..,... 
wttjal ,·Mkln1a f,, kl<!<!rete ala ll , . ._,. ra<'H a khbe•ilbl per.-f'4l-
Klvllelr11 llkalmu dlo1atott, le1Johb ml116MIJII irudkkclot llfl7 caomac dlM1t,kb&11 re11del-
be1(lk mes. - 4ra: 
$30.00 $55.00 $85.00 $110.00 és $150.00 
Salit ma11 Altai Yllllirolt 6lelml11ereket ra11 rubanemDkct tartalmu6 c&oma1Jalt lt kUldbttl 
6.ltalunk. F.•f'kf rt lOG íonUg t5 dol!Art. uootelill mlode1> font6rt U centet ,úmllwik. E&e11 aoma-
Jok 1, trbor•ut6 11ol1U&1uok utJln leunek khbe~nn. 
lllnolen 11AllltmAnJ6rt telje. fel6111\!let Yllll&laak fi a etmHlt 1aJ1tknllleg •lilrt ltY4tell ellll-
mcrvényét adJuk At a feladónak. 
No, York ~• kllrnyékén lakOket fe lkdrJOk lrurak14tunk 11om411• megldto1atAIJ.n. O.U• 116-
•6 Arak hat4ltoo khlll belyeue. 
INTERNATIONAL SALES & EXPORT COMPANY 
A HAJÓJEGYEK ÁRAI LFSZÁLLITV A LETTEK 
A MAGYAR KORONA ÁRA SZINTE OLCSÓBB Lm 
llONFJTÁRSAlbl/ Hn nz 6-hazába, uUlöföldjUkre, izeretteikhez vlH:iaUrnl 
szándékoznak. mielőtt utnak indulnak, irjanak vagy forduljanak 1zemélyesen 
ZARO C. HENRI 
TÖRVÉNYES BANKÁR ts HAJÓJEGY IRODÁJÁHOZ 
Bankom New York Állam bankfelügyelő&ége felügyelete alatt áD. 
Ne jöjjön addli New Yorkba, amig tölem a rendes, J)Ontoa éa nilkaéiefl utbalga:il 
tá.st nem kapja mej. Utlevelet & mb uübéges utuúl okmányait dijtalanul uenem 
meg, U&'Y ho&Y Onnek nem kell New Yorkba hetekig, 16t hónapokig heverni, miw a na-
&YOn keservesen me&"keresett péot.ecakéjét elkölü vagy lelketlen qy6nek mesfoutják 
~:;~;;i::n~:: ~:~i::r~ö:n:~i~i'~ien~ 1~
1
~~; a~u::/=.! :!':.~ii 
érteeitem, hou jöjjön be New Yorkba kffzen a haj6ra.nillúra. 
NOi'Y é1 gyoni hajóink hetenként kétner indulnak é1 hatirozottan merem 6.llltani, 
hogy én több utast nállitok szil16hazájába, mint a többi ll&'Ylllikök együttvéve, amit 
láthattak ezen lapban megjelent Utazási csoportképekr61 f.a. 
Irjon vagy forduljon nemélyaen á biulommal honám. 
Hasznos tudnivalók 
. Polgárwil6 hivatalok. 
Az alant felsorolt városok mindegyiké-
ben van polgárositó hivatal, ahol a hivatal-
nokok készséggel ezolgálnak bá rminemU fel-
világositAssal. A polgárosit6 főbiztos New 
Yorkban 6 Beekman Street alatt találhat, 
Bostonban pedig az OLD SOUTH BUIL-
DING-be.n tart hivataloa órákat. E két hiva-
tal kivételével az alant felsorolt hivatalok 
mind a1.övet.aégi épületben vannak: 
Washi'lgton, D. C. 
Bostor., Mass. 
St. Paul, l\Unn. 
San Francisco, Cal. 
San Antonio, Tex. 
Dulutll,?!linn. 
DesMoiflea, Iowa. 
Detroit, l\Iich. 
Phitadrlphia, Pa. 
P ittsburgh, Pa. 
Dem·er. Colo. 
St. Louis, Mo. 
Cle\·eland, Ohio 
Los A:i~les, Cal. 
Omaha,Nebr. 
New York. N. Y. 
ChicaRQ, 111. 
Seattle, WaEh. 
New Orleans, La. 
Buffato, N. Y. 
Salt. L:.lrn City, Utah 
Portlaad, Oregon 
MEl,l'IH. Á l, l,.1111NAI\ Ml A FŐVÁROSA . 
Jl/,l,IWOK FőVMWSOK 
Alaban1a 
Ariiona 
Arkansas 
Cnlifornia 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
Florida 
Montgo„ ery 
Phoeflix 
Littlc•Rock 
Sacramento 
0Cfl\'Cr 
Hartford 
Dover 
Tallahassee 
Georgia 
Idaho 
Illinois 
Indiana 
Iowa 
Kansaa 
Kentucky 
Louisiana 
Maine 
Ma ryland 
?ifassachusaetta 
Michigan 
.:t~::~;: i 
Missou~i · 
Montana 
New Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 
New York 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Orc~ 
Pennsy\'ania 
Rhode Island 
South Caroli na 
South Dakota 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virginia 
W:ishington 
Wcst Virginia 
Wisconsin 
Wyoming 
Atlanta 
Boise City 
Springfield 
lndianapolla 
Des Moines 
Topeka 
Frankfort 
Haton Rou!N 
Augusta 
Annapolis 
Boston 
Lansing 
St. Paul 
J ackson 
J efferson City 
Helena 
Lincoln 
Trenton 
Santa Fe. 
Albnny 
Raleigh 
Bismuck 
Columbus 
Guthric 
&llem 
Harrisburg 
Pro\·idence 
Columbia 
Pierl'e 
Nash\•ille 
Austin 
Salt L:ike City 
Montpe\ier 
Richmond 
O\yT pia 
Charleston 
l\radison 
Cheyenne 
AZ EGYESÜLT ÁLLAA/0 /( TERÜLETEI 
Alaska 
Hawaii 
Porto Rico 
1Ph.ilippine /Islands 
Juneau 
Honolulu 
Snn J uan 
Man ila 
MAGYAR BÁNJ' ÁSZMP 
A királyhelmeci 
csizmadia. 
Levelet kaptunk egy el6-
fizetönkt6l, melynek egy -ré-
uit al.ibb közöljük: 
Tisztelt S,:erkesztö ur, le• 
gyen u ives betE.tetni az u} 
d gba, hogy én keresem az 
öutes királyhelmeci esizma-
dia.kat és azt Uzem:m nekik 
hogy jöjjenek haza, mert En 
annyi mezitlábos nemes pa-
rasztnak nem fogok gyömi 
csizmi t varrni ha haza me-
gyek is. Mindenki irhat vagy 
jelentkezhet nálam. akinek 
pénze nin,::s, 6\ kisegitem h 
majd ledolgozza ~otthon ne· 
1 
kom. ! U kill</ök egy dollá~ 
a hirdetésre. 'JJ 
Isten velök. velem ia. 
Lénárt József, box 49:?. 
Whanon. N. J . 
Unán testvérnek az egy 
dollárt viszakUldtük, mert 
büszkék vagyunk r;i, hogy a 
Magyar Bányáulapban je-
knhct mcgeh,irdctés.Büsz-
kék vagyunk arta, hogy egy 
nemesuivü. igaz main>ar em 
bel'gondolkodsár61, nemt11 
s.dvéröl h magy;rságáröl a 
lapban tesz tanusiigot. 
J elentkeztenek hlit a ki-
rá lyhelmeci csizma-diák és 
hoey ne járjanak a király-
helmeci bus magyarok me-
zit!fö, hogy leeyen kis esiz· 
mája a gyerekeknek, nagy 
esi,:mája az embereknek. 
S.tá.déle m6dja van an-
nak, ho~y kötelessigünket 
teljesítsük aual a u egEny 
népoel és Lén6rt testvérpél-
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vil'stönfflelembc,. mi11t embtt-
séges, igu ncmr.etck. altik Ofll!'I,.. 
. . - . - _ - _ guk köu um túrtik mq u , ... 
A ~sd,r ~gy~tu1k nem fogJa fol~n, hogy• háboru utin H: tt• bt.r~g- elfajuljait ts töpffd&ft 
a sorsai clkcrulm. A győr.tcs nem- remJen ar. a gar.dájának. 
zetck cl vanak határozva, hogy a De menjenek a uövcuégutk to- , Ha nem tur.ik " 1. ~g, ha .az 
világhaboru fclidé.Wíltek biin- vább a németeknR Mert ha csak igazságot ~étflle m&t8ckcl IM-
hödnie kell, s el~ 50rban a csá-: a németeket vonják kérd6re, a1r:- rilc, •~r Jobb ha ~tl hagyRJ;k 
szirt tartják biinosnek a Mboru kor gyalb.atba ~gy le a gy6zók a esbzarnak h • nemet tiutck, 
felidéze!l.!:ben, 1 neve a történelemhci s vis.uafclé nck .rnen csak ~~lbatot te1&. 
A csiszár soru nem kell, hogy sül el a mostani puska. nck ~e'.t: a gyulolctnek l)ári,.i 
a mai álmainkat meg1.avarja. Ha Vonják kérdőre ar.okat a tin- alkotaura. 
a uö~-ct~éges~k iga:uá~t akar• tcke_t, is, akik a szövctsfgesek köti ta a történdl'mben ugy cm1é-
n~. ,tenm s_ p~r1a1lan b1rósig elé bcstialk<>dtak, s büntcue mc1t pár- ketnck majd az cgéu itélk«tsre. 
!~Itt~\; :]~a:t:r.á::~á:~~:: .. helyesel· :~~: i~'.r;;;; :;;~c~~nt~n:;:;: ~; ~:br::::t~~~pe;jf ::;lr~ 
bc~::;.r h:;~~;l~:;~a~~; ~;é;;; tc~~erika meghiintette azokat a :i:;::.ét a földre fektetch ellen-
hát fel att a réme~ e1.t " 1<hcs tis,.teket, akik kegyetlenked1c-k n 
ll?.eff'nc~étlt11s('tcl. s aki felidcz- katonákkal. biimc-~sék ~g má„ A LEVÉLPÁLYÁZATRÓL 
tc. az medakol mnjd. , or~zágc_-4; ti~ztjcit is, ha bünösck -- · 
atl~~
3
k ::~:~~1\t a:~;:;~~a;eb~:: 1 ,·o:~~~1;:~:::11:;a:;a:1:~t·urakat, h~ a •;:;:11::~tc:z\e:::~:~1: 
nyitani, ha nem pirta1lan birós;ig, akik megrohant.ik Magyaron.:i:ái:- magyarorstigi lapokban ne kötő! 
::bj:tr:~~~.!h~~::~;:;:~7ij'.~::~, J:!''!~~n _17:!;~:t ~~~:e:;~;re; t!\~n!;;;l~ ::;ir:t~lai':;~ ~;;'. 
akkor a esa~zar ,•tr,· a foJ11krt 1ték. v~i:--eyllkoltnk at ár1atf:1n ~:r.allott területen l:1kik, ugy bán-
s,.,\11 vi ~s1.-1 .• ,Jen akkor martirt l's \'l-<l te!en magyar polgárokat. t6dásu'k- lehet a c"Jaládíci hazafias-
csiná!nak belőle. A kezét nem ártana lcíiiré.steJ- 1 ságáért. Test.,&iink kéré~ének 
. 'linket. iiszin1é.u megvallva. ni minden oláh tisztnek, aki egyct• iszivc~cn teszünk cll'gct ,, amcny-
Johb~n érdekel a h,ihoru ki~ebb len egy árva gyermeknek !ehuzta nyibcn a pályanyertesek ugy ki-
;:~~i;~1~é~~~/:::e:k~t\ ~~ i' :~~~::i~:k~~ee:::Et:~je~::::~ i~:~t•::7_e,:tn:;:ro::;:~ :=:uk~ 
az ~~;~j~~~ r~~~er::ö~;:::~:~;) ~e~:/rtatlan magyar ki11 gycr• 
kimédk " '"'""· ' megbiia<e<- Kó,dm<k mog ., .. hol<, " · Szerkesztő üzenet. 
nck könyörtelenül mindcn1<it. aki bNnokot C11 tistttársait . hogy bü-
a háboruban ok nélkiil kcgyet!en- nösck-c a,z oláh tisztek hu!Jafosz• Németh Jó:r.sefn ek. ki ezelún 
ked~_u. togatásban. pol~r-gyilko~s.igban. ' Worth, Wes t .Virginiában lako!t. 
Buntes.sék meg ,·alamcnnyit. kegyctlenkedt.sben , s bünö~ck..oe levele van ai ohadból. amt-lyel a 
Büntessék meg mindazokat a né• minden cgyéh utálatos blinben a J)O-.!rta nem képes kfabe~itrni. 'I'u-
mct ti~7,tekct, akik a legy07-Ölt magyarok ellen? dassa eimét a s.tetke•zt<lséi!gel, 
néprkkel brutálisan bántak. A ha- S ha megkapják Renholti t:1.- h~ a lcvtlct rncgkü!dhc~iik uj 
lá! kis biintclé~c olyanoknak. homok vallom.hát. itéljenck azc,k enriere. 
a!dk ál'tatlan pol,l!"árokat vf;:ez· felt tt i~ épen olyan könyörtelen --------
============= = ======= ====I.S ~;:!::r~!~7!~ü, nemes b 
t~t~e~;;é; ::!°~~~~~n~ l~f~ré~zc!- :::~!::!~,:l;~ :1~::e:e1kö:~?i: tel!:!e~hit!iir;a::~ndtn~::;l 
:ö1~'r:~:~\~t~ak a~;\:'.:1ro;;'.,
1
:; b<,:·,;;~::::\;;'•;:::;,/,!1ft~ ~- ki~~~1Í: a
11 
e;;~ ':':i::~: 
Amerika nyolc élelmezési raktárat 
állít fel Magyarországon 
Női államhivatalnokok 
kérelme 
~ 1-------------------·------
SZitNBÁROK AT. 
Mind a férfi 
és 
és -fiu téli kabátok 
öltönyök 
Az összes felöltők b öltönyök a felhalmofott raktárunkon kivéte l 
nélkül búrmely nngysiigban és minöségben bUrki részére. A kivitel Cs 
az nnyng a KAUFMANN cCg jó hí rnevéhez mél tó, els6rendü készitéuel 
vannak ellíi.tvn. ~ 
. ~Iindcn egyes kabát vagy r uha az eredeti 4rnak teljes értékét kéP-
viselt. 
l!t/NDEN NAG YSÁGB1IN /JIINDENFb'LE SZABÁSUAK 
¼ RESZ ARENGEDII/ÍJNYN YEL. 
KJVtTELES NAPOK A FEBRUÁRI 
BUTOR KIÁRUSITÁSRA 
JANUÁR 26, 27, 28, 29, 30, 31. 
MauaroruA1011 lu6 bar6.tal M 
roton.1.1 u lln RIIIJ~r• n.onall sio-
nllY.1., men. U,7 ullkH1~0 vann.ak. 
Aa ll o Mg<!lr.1. k.1.IJ nekik, - Killdjllo 
q7 dobol! 4clelmtuen Yq)' ruhao„ 
mllt a ml maarar oaat.l.l711nkb6I. 
amely a 8-m.1.ntbell YU u l-0 
An. Jobbold.llll beJinlW. 
,fr. 
enfl(:dmény 
1920. JANUÁR 29. 
JÓ MUNKA 
bányászok számára ! 
llinJ'4h1k111l ude11 n1111tl<>ll10~ 
n•k . • •dn Hl 161, 11111111u. 
brll<l .!d ""'"'' 1, ...,,_1161nak. 1 
-'"'.."l'',:.:~~:: .~.!:~'"":-iu ... 1·-
... u..111t1r. ...... 1 "'IIAU·• kii""'I • 
'"'"llih""'-
t•~••:1:~1 .:::;.:~:.""r::t.·._",::~~ 1 
••Ul•••J•ll•,:ltkl k•1•. Az llll• 
.... u...-.,_ct .lt-~pll.U nt-lkiil • 
~!t·~~~~ ..... u..-. 
....... ,.,.-,:,ii1t}/,11J ....... 1r.,, ... 1. 
L.,.• • , ·ül,i:J·öa ..ok ,,..u.,. 
l,ln1 ~"" ,1<,l«<ulk. 
;:~?;;~~:::!;{~,.~:;:r'~1·~?. 
John S.psics 
BOX 108 
MAGYAR BÁNl'ÁSZLAP 
EZ A NAGY ALKALMI VÁSÁR 
leszállitja a megélhetés drápaápt 
A katonai hat6oágoktól, azállit6kt61 éa 
ggároBOkt6l váaároU áruk. 
Mlad11,-t.J&11 llon,ol1&11 ·•d•bl"' n.s,Hlt abban. 1to,1a 
1119Plbel.N mai mqu ffl lt l•at.llltaa lt. lllfl ,-dla •i.16tt u •nla 
t.1 btif.11. Amlltor a bld"'I H.I (aJ .. & melec rah ... ta ltcJo'-baa 
u0.bf1e. - U I\Jea ltl&ratlU,, 11„,011 lledY-6 
J!:t~, 111 b add ma11ariu1111 11191, ho11 - ltlAraallia till· 
UIU"ill Qle&bbb&t6. s-ml olJa,& lnt IIUl ·- 1t11.na11..., _,_ 
nll11em•11d11lttltulmotad11I. Mllldud&n1bus.,.t.1tl.tla.-oll 
ltorm..l11JA16I .,.., &1111&1< ullllt61t61 letl ........ C.•pa ot,u t.r11. 
m"'IJ ltatoll.Al111t11all 6a ,..,,.,._t11Uall ...,,, Ahl•a, Jó mtaO.SO 
holml. amU1111t lllatodlall a N.11drllollball lt11111■..llall'. - olyan 
l r a, melyet uftt lllapt1111ll re11d lr l•III olc;a611, mert a hi.bor11 111 .. -
Hllllt■ kG•eünt.fben, A korllli11711ak !l'ilG1lq ...... lll. l!:HII lrll• 
k&t oly INU.llltott lrbaa ad.J111t ö11.11.elt. bo11 u 1•111-.:- -• 
kGn1111Ul'innell„CMJ.ldJtullr11bl•alHlOelli1b4t. 
E ddlct 1111lll6d. . llll N- Torllfa ...,.,,lt, d• eddlct dlleteall a 
YlN:labuol711 .. ,01t,ho111lalat1lnltetkl611&)tJ11ll••~-,olya11 
....-O.OlrHtalntra,holatll&il1111é1&1tlUe.-..bdO kúyf,e.,.. 
11 .. , ... Mq; H II teltU adu alhlom. 11011 ..Ollllenia. 111\ada.ll 
lla.unilJa ki aJl11 lat11 111tat. •turllla mea, mtt tallarllbat m.-•. Ila 
u a r ait G_h...,11 IIU.. utltt felbmert. mt11e lttOO .lr11~at ,µ,... 
l11nt ml önnek. Ves1e11 a11111t rohll , 1men111!t euk t11d. u tGbbul 
f r ma, mtat • p,t111. 
Ha iJn ne-,n, volna megelégedve a: Drunil, mi kk,~ 
réljük UJl/11 ha akarja. minde-n tot:ábbi ni lkíU viluci-
adjuk a pinzét. 
NI reteJ1111 el - e11 rohadueb nia11ap lih11aronU1on. Nl-
ma1.0111U1b&11, Oluz., Oro11 6a 'IJO o,.......otbn qy ... ,0111 fr 
llarolro11al•Okaé1tie11nnrak. ruhanemhel Jo;tlb&nfflit raJt11t, 
mint u •rtOlelea P6nnel. Ml elkUldllllt • r 11hlltat u II c111,.,1,,.· 
KerNffll rei '""11110.11tet mlellibh, M 11016dj611 mc-1. 
A ml „IU01ltt.a11nll tetlNen megbl1bat6 altalml •llPlrc- ad 
mddot H blmolatoa BQlyt n"Jt. ho11 „jt,t 6a caal&dJa rol>Ui!l lr 
llés letfnelr beuen.WI oladbbA te11e. Eme blnl&téa 1!Jt11 .,, 
u.e1Yfll11 r.,.. tallln l, amely tt■deléao!t ltGIIDyellbl fosia lHIII 
e .. , Ulltae ll a 1,telekat, llld ... aedt 6a etmlt. lrlldJ• ff & 1111111· 
felelt'! 6-aeset fa New York ftemfny ""1nba mt'DO t~na11obb 
alhlml lrllrualtld.11111 &auee elll111alt lln la •tnabM.I. 
Ha vannak hozzátartozói Európában, 
küldjön ruhát nekik. 
E11 r6pi11&11 11111„ ulluq; pf111re. a1111all ,n„orlatl ,r1oa 
111110 - da ,,■10 srilbt!s YH fllhira N n1h&11em11 ... lde&&II oa&. 
tllrunlr ■ 1•61:•1 a caomaaolUt 61 buuaUUtut. vaa- Ili, a111l-
nll gondolJa. bnu 11.a.unt.t TN&llr, lrllldJ& be. • m,1r~el6 6aueaet 
6a ml uillltJ11ll u ••utat blrmaly m,1adot1 c:tmre. 
"Inden le•ll llllntll"Oltl clm&endll : 
Foreign Department, Mercbanls Clearing 
House of-America, Inc. . 
557 Broadway, New York, N. Y. 
1) S"'hj\a munka c lp<lk. 
ka\onal uabb, U,i-
~-.:t:• ."_l~~~~ t~I'. _e~~ 3.85 
2) Kaionaldpl'l 
nrrot1,e1Jobbl0dol-
~':;~~~".11~~1~!11~~ 6.90 
:l ) TviataKr•11Jutaltar-{o 
B1 ellll rl.01 0 . 0. ka· 
tona! tatuo. • Je1n1-
::i:!· n:4'.!0~a~t.,~~? 5.50 
-1),"IJlta.l(IQ'~•Jul„ r biny-. 
Ellll.a- lr&1on ■ l 1'b-
~l~1i;:!f!;1 ~~11 ~'.a.t~ 40c 
~ ) l•'<'rll n w_t,:...,ll 
khaki ulnben. maN-
;~:de~~~~~.::~:11u& 4.95 
11) Ul.r,lnylo/l"rbt-l&llltaWt 
a le1ttnom1bb bllr 61 
.-zllrm,bll l. nas,011 m~ 
~~~1<:11:t•~~~:,n,! . ':-.~ }J,00 
12) Ten"""'"ad1ollk 
::1~t~•a1
1::~f.b~~~~I„ 8.90 
18) C:yapJu férfi "'"°''\I 
m1111tl1 fmbe.r11ell al. 
~e~I~".:•. ~~ .•.1~'.".'I :.~ ,60 
14)Tl,!.u1t7•1•J 11 al.oór 11U• 
térffaknak, teb~r t's 
:,t11~~::i~ ~ .~~~·.~ 1.85 
10) l'luod ,...1r1,K [~:t~:~11=~:~~tf 5$0 
1(1) 8',to~D7TIO 
~~
1~!::!~ •~~1.11•111• ~ 2.50 
17) Ka lunal l.lAII.I< 
r •. "~,:;o=~~~:1 -~ 1 .so 
18) A-,halt tet6paplr 
J ply • 3 ply 1umml 
~~".,
1
;10
1 
~• ... "'.'~~.•~ l.9f 
a.) l'-...ll(" ket_,IL 
am!t1enu.-.1Mtll•l~L. 
t;1;:,0tb.~~~1~~~~~1s.oo 
'l' ) 1!. II. Kal<>Ul feliilUI 
p01Jir1 Tl„111111 ll· 
~':t~ .~·~~111~ . ~~~~ 9.75 
M) IJ(lrtab,i1oll. 
us, mallb10 11•P· 
Ju WlfMel, JO nehf~ • • 
:1~~.'1 :~i'i~i:-.=~t~ 6.75 
fl)l!J111•1•J„harto•1• 
.... uo1. tarlilia, meles, 
::'.~[.~ .:o,,:~:~:::. 60c 
pll.rJa •...••.•••... • 
IO ) IU.in1>7tbb•1fealeN'k 
~~::.::)6&~:i.11':~a!:: .95 
Yágja ki az alanti szelvényt. 
TIIIIM ti u ill'ellll blll)'olt aorotat, readelJea ulm utorlet 
,;. Jelöl.le me1 a 111cm11Jlala:.i:. ameau,tt read&I. Ma.U•lt•l1- _.., 
ordert K ltQldJe re-ndel&M. bonl.11.ll . 
Merhants Clearing House of AmerU:a Inc. 
G,"l'l' íll lOAll\l'A l'. ,iu::w lOKK. N. v. 
CIMEJU: 
v,...,. .. lllam • 
,1.roeltlrelr. n.Ama• me11a11N1· 
lllellOalelt'i. 
lrj,,. ht &ll: 
el•re~•tl41ral.le 1 _ .. , otHrt • ktl4.le a~ 
lO:JK'JI \.'"T cr.&AfUl(O HOC"8B or AXERli'A, l~('. 
M7 nroadway, Det,t III B l(e,r V.-tll., 111'. 1' 
\'apt.al '"""..,,.._ ..... 111~ .....,.,.._, 
11 
1920. JANUÁR n . 
MAGYAROK! 
Ne ktildj,tek pénsetekfl \a-
karékbltétre IDHIH .-iroab&. 
T-.rtia pú:1:lt 
Brownsville, Pa.-ban 
a Monongabela 
National Banknál 
Pershing, Ill. 
Ml oludbbtm adjuk drube• 
kat, m•rt olt'6bbala „ 
oe-u:rDi, 
Ml 11111•1WHn II l•rmd6t6l 
oótárotunk ""-fii/ WM!n•1J.. 
N11d kJa:rpin:rirt. 
Ml imM/r taltarUJuk ,_, 
apbut. 
